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W M m  2 »  d e  Í H a r z o  d é
3íd3, i/épeci?â |̂  £0̂ ,̂ ei?jt̂  .̂ ^ .̂iny-
ó q 
:oiJ,̂
final l i o  "se po^iá'^^sairálr. RMpfeékíJr*’á‘ 
mitóí^aléí^^dülia, indicóte
FigtiareíwííjBfidfiUá g# «í Wca^UÍÍRj
j'La fábrica m^é ’ ántígíiá de imd 
ui^ior exportación.
Recomendainps, ’al ’̂ i^lico no; confundan 
•'■ Bsífos artícnfó|'tiafe&<íhir coiii,'.p̂ ^" .1» . T I /.. •* ?rf/.1 fV _'•
íni«iWíiaej&^ últjleíftj',<ííaÁ!d4«Sfl?^e  ̂W  
teníiio
3nes hechas'fÍOT^Ígi
arifcacion de toda díase d¿ objeto^'dé' 
i a?tiflcial^y granito. , * t, v'-’h
pósitos d  ̂éeméntóá' jióiiland y'^cáles
pwabn y (íespáchoi Ídaíiq^és dé IífeSo^Í2
Vf- ' ' ' ! • •■ ■■.' '« V.. , i.>: Akn,
y , ̂ Bíi¿ cori^éb'gr^tídfie.íiftotiaws dé .jrp̂ efttir
 ̂ínieipto; 'coiffcltfcp4<í:>;p(Sr, P̂.tg
ae suBííSión en T«bí®dtííipi»iap«i4jéí, 1» 
luÉaiqa^ Ba<£dlBi d$r A$l;eaaj  ̂jjBn̂  4a'
poli tifia libera) malagueña. . ^
Deííahí .la- íjaíta q]^
puhlicóCí
í o s  e i t  0
■4»¿
afeí/ja^ /^ laá €5or-'
jgv^s. N W 9
ildo^ com o un inUertOj
?9^asu,̂ 9̂,:pqíflí,Q.'
'4 ú e  vai^ coQPiQjt  ̂UQj 4 
in » deli (2oiigpa&jft>p8Jf%kfl?>iie 
^to de s u s p e n d a  de 8eetQUe8b <̂li 
*"ib ii it ' qíiédado en DelatiDrá
m areéé litó
se daÜ euenla ̂ 'ft iqülé ñb 
}artido Ml?jBij%44!r'jQ[U® gobiiétnáí̂  
bé uesíduQÉ, las apbjcaB̂ ía; gq¡fe- 
JfeA antigu© partidtó sagaetÍBOst i, . 
paa calnÉL relaikaAno ea dunda 
ieratî a de ̂ ue,̂ pa«ados .es- 
ío,i;i î^\d ,̂! ,̂e efcitacidn
jrez de #  
á iBaüiWf
fiándose de palabras y sin adiViná'
q«\%.,«syó qpí?19 un .in^Wnt^ 
lásín-na a a pai n v ar a .m  
teímiones.. Por.-^qjf^i^pjjj 
que era lo qafi^pjrj^.dfa.p^r el yoipéplb. . 
Luego;* tqdps repordam|}f Jid qdé o*currió:
padillii^ás ‘ acápái îrón' la - ‘‘maydriíiP 1íl#dos 
pnéstoé, pescafoñ algo también los nonafifi- 
Vadoirés ir VóMerístat;  ̂ Mgueiiret̂
nó' 'áacó.ñPun concejal, y ai ito lu^iemn
estado yá en él l;y$intamiefitd 
Delgado Ldjíez y sn ám i^ YottL fio &t@n> 
^ a  hpy á nadie en Ja Gorjé^ación.
A tódb ésto, cOifiü ustédes Eeoordarás!<,.la 
gnérirá entré Padfita y 'Mgueroa sél li^Á^ 
pn|ablad€  ̂esté último, apesar de la cáafiqiy 
dé in  apéi^ión á lá disciplina y de sn con-̂  
miiiaci^ á ios amigob para qúe acataiüm la 
jefaiurá dé Pádíllfi, apenas > ée váó con oe£ 
icia dé'd^utádO,;>a« colbfió eii' abiitrtá bosh 
ilidad contra' Pédma
Así las cosí̂ ft,
ro iuoé: ylé£ti»ni]féfet:y y por
Í!0 éw»iÉ'pM Í «i t e c p g , 9l  .0̂ $:
foUad&wna m M m  JWSW 
Jsay^destitiMQtadilíSinft Pb.,lfi g«9  
fmpre m  ha iandado  ̂>k'  ̂̂ Íin{{. d| 
)oiífíeos‘ db 4« 'tooikrquía': en la 
fettéión,'̂  en''̂ ?’¿l cinism o, > e a  el 
jO; ,cop qUj6 S9 han acostum»* 
|mirar ála  ópinídn dé án pák 
‘ “nidp k „  siaficjiéhte ca ch e a  
tnta¿bie Vap-ío. tíemí(i|[  ̂
tesar de )^p,,e4 "
lede presentar á Mpj^
^ /todas paites, t La majíd" 
Ijatariá, que en última® «tór- 
lá sbr sh’ftieraav estáieorhf» 
í;Suh llevada contra él;' hasí 
I que y,a sadibel cdnAídd^a
V ,
„per>en la  pr4íP »,s,e§i94 ei 
laiidiaoluciéni. 
reres; qüe ya haniCOheegUA*
< hecho la ley da »Jiark 
10 tienen por qué ni para 
ni présláiflé’ apdyb.;íjas 
h'átlánse ;eh áM fM . 
|y espéeialiméhte las dé ^ 's 
m  f  w p p a iis i^ s  
|.dé Tcgyer.íaí. ,Clppgyeso ^pn- 
"" ér pon. eJ firme y .|e(?|^ip 
de pulverizáis
to se agré%a el .’desfincantp 
|%1 profiindd disgustoiquO en 
áñ’a ’'|íî  éáúsadd e l ver que 
Lj^mesfíh'̂ 1^^ quedadíb ré-
ICO de oficio, siri lej^Jn,
ros, ora.
inemesvqite eiiercfiiJapy 
les 'rídhm k «de ia  sitaiapidu;: el^  
fias ii^ p s ic io n e sd é ^ iiq n 6 ,e t^ - 
gue1| de doaposSref
'h h teV h n h ád d  É m
un moméhto 1& infiifénciá dn 8ttárez’de Fi'- 
güeros .sube; y  >Jlâ éatrelift de Padilla se 
anubla; Noonstani^^ los c'abitdéóéy las in- 
tri|^’ enj |ísdri,|: ĵg9ntinMn de u «a ’í ;̂oUa 
parte. “A
le miniétigcrdé la bnbérT
aunquelanación que ae  mayoría del Ayuuta- 
miénfo dé '44tig% V  padillistá,’ cómo á él ¡
le.den^el alcalde,.esta mayoría sé trocará en 
fignelrélsta. ii iTallaéa tenia de la fidelidad
„ í < 0 í í | ) 4 : , '  f  ■, : Í f ' Í P ^ Í 0 , S ,  D E  F A B M O Á ;
b .N 'A S  P A Í f íA  0 Á b ^  ........
O w S r5 a S !&lecienteiSfinté • :̂yn’í
de los amigos de Padilla 1 y á  ministro, an~ 
|:e estas maniíestáicWefi, y, por otras caur 
alcftidn de Afálaaa al
El püebTovéspjiftni tía ylViífei d¿ításíé‘*.vjo 
la embriag^nz *lo Iqs ésiieranzfts, jatynrado 
de ilusioné;'; ';Ifa. yjatp, desfiql'; t|«es|nte- 
meate ppr, ,,au, l̂ l̂̂ p, cnadrosj sombras,, 
^agenes de . todp,p̂  los  ̂maticeé, ' ’co'iés Y 
compairáis'̂ ilé. fefitpi^riín hhnnos% 'prqr.
,-• -f--- - -T ■', • WTvr. Y'- ' ■r-. • '- '•. V
^asoldél alcalde, le combaten; y  ehfOncéfi 
p'igueroa haco el ülltmo eéfdérzú y apoyado 
|en sus aliádOB Ips cóhs^vs¡iÍoreS;logra que 








inesás; él^spestado y  ',á la ipanera 
del é é q u e l é t i é ó ' h a  vistbi dm
ZTumbarse
piraciones
el tdpiplq; ilQ^df cmgaran 
los auspirq ,̂ dé su dolor
en as- 
aciago.
'qqe, l.Qŝ p̂adiUifitas siguen tan jpadiilistas 
érsap/fh^a y  qné'léios de. arfiipárse al nné*
PfOt^ttar '̂VWlmffiqtp '̂ sacude su ffm.«;el
ift;..elevaéalátigo'insano 'de la' Íátransigé!ncin 
VOZ y . $1 Apnibal.d^: lja degeiy^rj^ción. y^ - 
gop?oi|a sq Qî ff̂ qziiĴ iúqfáiité sp̂ ire
néei'ld, have
^un  Al fin, lo qne acaba
ídeclarando válidas y firmes las elecciones;
¿No es tqdo ééto üfii |>aVá farda; ttnlpúio 
jdégó y  ndé i>lira‘ intû líl̂  én qne todos Ids
intereses menudos y personales juegan y 
sé^h^aW; ifiéhoBC^O de^oa añoj^inte- 
reses locales y de la más'lrttdlimétttájrte'Se- 
rl)k£d de loáhómbrós' (píe interyién¿n ¥n 
la política? ' ' . ' í
Ahora el probtlenia ufunicipal se presenta 
de difícil sótnéim/;  ̂tafito por las airtimafias 
que hfin^úéllólín^uego unos y otros, cuan­
to por la falta dg. é̂iiiteriúrdel^h  ̂ que 
n5»r>lwt sabido dar d^deiun pyjncjlpip qjtp- 
dad y orientación á «í£l pqlitiCA éfi !|̂ ,áî 4* 
Ylhaéémos, pérhoy, ppüto.gn,et|ía(caeá-
j_, núes a'rétídifTlo,' á 'fátij^rió, A 
/ ésiafíl$g|i: 4 léé 'áoñ'éd'ás 0Miáé?
't ' ' ■ ■ ' •  - ' , {';
¿Gaál ha.dp ser nasafro prpgranm, el. ca­
tálogo.dfiÉnqeisstraíÍAépirn îpíieit ,̂ el índicé 
de nuestros deseos?
Ni soy q u ^  par»> afiiaraatarlo, ni mlinsu- 
fic i^ i'á  pnédé^nip.]^^^á^^  ̂ ni marear 
dermet'Ciis^á hadief p ^ ^ n o ’iiaedará' pe»: la 
voluntad que mandan á ,gi,i plpnia. 
con la imperJncQián ifueja á su ^ b r q » , 
nuestros afectos, que Zorrilla ijanijl i^élqr' 
diosos habitantes (|el alma, nueétirqs qéqĵ i- 
^mi’into»,.la fé qun nos gqía al coúnbítt?* 
Usted, queridp Sqriquq, diráqqjP^Rídéba. 
¿Cierto que queren^s dqsjtripn^Tapitqto^Q 
del poder que 1̂  otorgaran la jgnpy^jcí^.y 
la maldád, al,error: 9n»t?er®ĉ  qv^n^, ̂ oji;i}i- 
na, para construir sobre loa restoapalyef|: 
zadol él ífiéáíar ,4o»d|B'yiva, la ’ yéraéd?
son  cada vez
LaEt ilotieias que se recihén dél 
curso idilé la euférmddad que le retie­
ne en q||má, 
factorías,
\ 't e k c ^ m  os i^ecir cuáütp nos alq- 
g í# w l^ -^ Í o ;3 r p ¿ ^ ^  Sr^iieíites 
nuestrosdéseos de que se halle p ron  









ÍP. Jâ x nianí 
¡que está
“ ‘f l .
sn dueña, 
iBOidji rpbia ; 
á la tintorera 
q u ese^ ed ó j4n;.qqhrjâ
ato poi qu»ted«íí<l hwato 4» Vw ÍMM
MiaBqo6 i.08 obhgaraa á maiaUr ds pl j Z ¿ í  fde'C ÍC «tói!oSq||fe^^^
« » i p ^  4 JoflMle ha «punto 4 W íW S s fP á
S oáiaato^ S iM oi;»u<uo« uo X iKUCiut», Buau uciuvb HB ,V#aV« « i -  Uí-------- i . fllUO («mq
i««P«to  Pfl t  te I de Figuer a, sólo hemos itecw, * S  ^ ^ p o « e
c o T é n S t s f  r S f f |
qt@ltfiiififta8':qné se 







,egm j^a situacidnl 
t¿é eitif wbierpo „coii 
íá nb^ ¿^Ide^bbnti" 
tlbríeé: c é í^ í 'á ^  b!k^ 
ú íM iñ iM M Ú  '^eettéli-l
ib lantes la 'sénténteia.' * * fwtenté» desde 40:
La imaginación, léfiÉltad que forja y mo­
dela ifi (antojo; psáira éesdifihfi nqpsjtra 
lás más yenes, brinda una felicidad ppiíeĵ tidá
Í'\;ííí.
tras contraltos, que 
en Gemntes. ■ ¡h ^
Los gmod^tríi¿qÍ9!iiqftê P9fii9! ^ t e  
releyan' da, t4d». ü- • '
De los; tenorefkift SQkeWcjac(j^^ *.«««
ncanbresJmeé W|,;elqidPi lípn^iílpo^ Yi^as 
y  Lnié Irib&me./ ..- v--  ̂.7 y««a. ',
^  AtüCu suenan eja. nuestím 9i,dP«J9®; 
de la hermosa voz del céiebFAtfiAF tAjgh- 
ciano, cantando de manera prodigiosa f| 
0tleaUiAi4a, y el, roKSpnnlí) de Lq^n^r^n, 
Iribarne,el distingaido tenor. aimeb,^^^>, 
mbiéfl es cpnocláO; yen^jóss^g?té, 4® 
uestiQ. públi<S>> " , ‘
Cantando La Hosca m  rj^conpc.6 rival, 
Bwítonns, Btpilio CabeUfi. y .?\rók*'á9.
Janer.."V ';■;■■ , ■ .:■ .: „ .... 1
. El primero actpó. Uqulk nóp 1% -é, 
Moratüla.y fué uno. dc-lpe pecós, (¿ueise li­
braron, :merc6d,á aUft,i)néritos; de.-aquella 
deáoéZfi artística. , , i
Urnimamente ha merecido .la, j uala apro­
bación del público der;tea|;rOiB,eql- 
Bajos,r Jururia y Antonio, "^daJí emhqs 
gozáhi de muy n t^ iA y  hjlÚiSeiUfidOí qplfi’ 
año en el mencionado coliaéo.
Direotoir. de o t̂questa; don Bipajdq Villj, 
músico eminente, cuy» par^tpa: dfi 
tnt«hdó I^i*oí;le ácrecjliyta cómo, compqaitor 
de altos .yneáóé.
Dmgiendoja órquésta del regip cgbqeq 
se ha hecho acreedor á los mág,entusiastas 
aplausos;
MsestEO de coros, don Joaquín 41mifiai|a* 
Primera bailarina, iOffifa FnjOb 
; El'cuerpo dehaile lo formarán ocho haila-, 
rJnáfl.‘ ■ ■. ■ ■ ■ ■ , . ' '
Lna.coro§son del |leal. f;
Están contratados también varios prpíc- 
so^eq de Madrid, que completarán Ja . or­
questal.; ■; , ,
Bnoertolió: Estrenó de Sansón ¡/i l̂ alUa, 
Profeta, Africana. Adela, LoMngvin, ;, Úiq ■ 
conda. Hugonotes,) Pecadores ,de: perlm,. 
Trovádor, Bigoletto, Lucia, Behemit, L*eU’ 
xir d'amorey otras.
El abono será por veinte tundoñes.
Se dice que eí púbUco acude siempréá h> 
bueno, y como.la compañía que ahora se le 
brinda es de las mejores que por aquí he­
mos visto, las veinte noches de abono es­
peramos que .sean otros tantos, llenos.
Dentro de breves dias saldrán para Ma­
drid nuestros estimadós amigos donMiguel 
Lebrón 7 don Eduardo Palau, al objet îi de 
entregar los préstamo^ á km. artistas y ulti­
mar detalles.
B n f« ím a .- -S e  ’jenedéntra eqlerma 1^ 
distinguidá; espúéa^de nuestro óstimado 
' Iamigo el'8ñ.cretaíl6 'particúlat del .Gobsrnaf 
^  *dor civil; dóo Batoed Beynéé.;
•DeseaniqgjU'fkí  ̂ • 1
w ^ fu n e lb n .-^ lk  fallecido én esta ca-
nUnT ía señora doña María Victoria Marti- 
^ r 4 d ' S . ¿  .p r p d j
t l i la p
atíié n S F q u é  .se vesílflcó ayer,aBÍstieiOn
uumerosas persoua^* ; ,
Becibá Ja fákiliá .hnee dro pésame.
^ tte ln d a v lo . —P etl^ s lón es  d e l'
Málaga 36 Marzo de 1906". „
i DÍ5.éctoi;.do\^?°PYfih..
; Muy 8r. nuestro: reunm^* feieddo
núméVó dfr’vécítíÓs dei'Bajritl'b'
iael én su local social Cenhw
in¿®''3, A y 6 acórd.ai<> )̂ decoiíW k‘ .̂^We?^^
,do, dar á V. un sentido voto de iV*9f hS ¡̂ POí  .
la publicación de la carta, rec, sb» «ido de
.lás’̂ áutoridadés la vigiláncia que ^ta îto ne- 
cesíiél, ékm htaciófi^los n«des qtie -por 
rateros y  maihéch6res ge 
en este barrio  ̂ . \ ,
La C5mp?§e m  Y*»
enlagueleiogemPR
se lo permitan jlag átencíoñes de qq d̂ a|j\\0,, 
ha devuelto la tranquiUdad á laklUaa >
ááté lá'cOnflanza dé erégr que las Autori»- 
dades, haciéndose sqtidarias de las funda­
das, quejas "dé l o f m M  P* *̂* i
nédiér ét]É̂  ̂ '
Pammédll^rógáíños ^úihyacon su au­
toridad 7* Méstipo • céírcá déi' Sr. Alcarde. 
para qUe; luinque no lodks, se realicen al­
gunas de las mejoras propuestas por el gp:  ̂
ñor Totti en (mbildo, cuandlo era Teniente- 
Acaldé dé eété’dístritO,yqtrA'íaeron ápro-
bádésl ' ..........  ̂ •
ien se nos alcanza, Sr. Director, que la 
sitóacíbn^del'AynfifdiÉténto hifly nolé’"'per-.
míte réaíizáV 'grándés Obrás, 'p,ero ai' cíée- 
mOd'podria prokingaT'4íiíároleS'Aén la cairé- 
tér¿'Pasco ¿fe Zos áRloacOñ lo cuA 1 se evita- 
rian sucesos como los de la otra mohhe  ̂rga-
li/ádoé eh la más completa .oscur'iQ.'adí 
^m poco creemos seria muy cos\teso 
glái úa poco el caniino, intransBab] 
cuánto caén cuatro gotas, aiBlánd\onos por
arre-
lev en
cókketo del casco de población, î cireuus- 
tánefa tan digna dé tenersofen cuenta, que 
hásta lós médiéos se niegan á venixi alha- 
rrio por la noche. . .i...
No dudamos, Sr. Director, que/ ásocián-
doáe cómo lo  hace á nuestras qu ejas,segui-
cáé^a-
doa p f i a p  i o i p ! ;
,|*oco aptes de cej|. 
cuando no nos quec 
para dedicarle un sentido 
mqs la triste nueva deí fallecimiento de 
panicular ami^o dpp Ildefonso 
G(phzq|cz.Borano. * a,
, y péhosa énfermedad, sufrida coj  ̂
v^jl resignación, le ha conducido al sepúl-ij
, ,Ec ,̂al seño'r González B(>l,anq querido yL 
r|)|petado de lodos'y dnia'á' iidé pfe¿íñí|Tes 
c(>naiciúnes de honradez Y energía' uh .ifát'ó 
afabWuna extremada amabilidad y un tac­
to eépecifálisimo para las pérsónas y las co­
sas ;j^ozaba de veidá^étá don de gentes.
al* partido libera!; én Cuyas
fiks ’̂ cupó puesto señalado por su consé-:
c'jíéáftíá y entusiasmos. • ■ n- '' '1
Al ^andonar ia alcaldía el señor Alar' 
éón Xiuján tocóle sustitairlei técíbiendo ia 
herencia queaquéldé dejara; ■
'A p^sár de las múltiples contrariedades
rá' lomando uná parte 'activa :en la 
ña ihiciada por sn popular diario qué fin̂  
conségúirénhis algo de ló mucho 'que nos . 
es dáble tener, as  ̂como lo han consegiijdo 
y están consiguiendo otros barrios de Má- > 
ílaga, que sin embargo de estar datados de :> 
tódas lás sérvidumKres; tanto se pí^Qcupsn 
de éllOs las autoridades. ; , j,
Le anticipan lás gracias y se Ofrecen ,?er > 
conoifidos atentos ys'. s. q. b, g. Jtp., 
vecinos deMciriiio do San BafaeĴ  . <
«Biy- CognÉéh Gonxr^msií üyaR irir: 
de Jerez, deben probariO los inteMge|yi$g y:] 
personas cte buen gusto. ,
CSiHUém « í  ••tóm aiaA é intestinos el» 
Étmdfi COórlos.;
Verdades de Pero Grullo 
que lás sabe cualquier bolo: «
no hay nada para la boca' t
méjpr’que ef LICOR DEL POLO. 1
A l  HbMplt)al:--^Tnbajandlé á bordo do>< 
uno de 'los'bn^es surtos en éLnueri(][ el: 
obrero Vicente Ehcíá Santos; cayAxpl agúá 
dándj^se un golpe contra la muralia.'' v   ̂
Él pbírero,á más del remojón  ̂ reéaltó oon 
una herida ! contusa en la oiceja izquierda. 
varias lesiones más d& igual naturaleza; 
Conducido á la casa de sócorio del distri-^
no merecen tratar 
por4hftOStáít«Pflg«t4fi0lPí. .
con ̂ é  se vió precisado á lachar;‘ fiálto’ (ié to ¿e jn Alamédá.’̂ fná curadn de primera, 
recursos y cásrefi bancarrota'el Ayuhtái  ̂ intehciótt;]^sandq loégO ál Boápitali oMl.
Ó'«MÍa Á e ■ d éb rra .—-En la deí dis-i 
amedá háh ridO ehraftos:- ) 
uña herida contu-
[kkfiib, perdido el crédito 7  combatida Su
ijéké,'
I >Ji> yi^w'fitLé :<ra- , loa ¿jo?
^ér^óM libéro memoria' torrente
ómjBd(PQ̂ (po4̂ ^̂  ̂ el edificio filsq,
l/f slhS tnéíá^^Oirq  ̂ ftotdq f sed de grandezas Ó
éfblpitá’ri dronk>trágiééÚ9%>8 i |g suejtte cap^ich
k # é s  y jQpiateriál  ̂ l a k ^ a - 1. Afí, ak  dudgfV'
iSw^hsirviende p|w ttp¿1^9'de,^p Üqg , ̂ bTéheg, Ag® 
(i||||!̂ ,tde.;̂ 9qar^q y jqgqe|6, ta :^  á| desesperada y des 
q:¿e
^  g^a prspcintkvs4é^A, éúánto a .ros j invadidos por lá mis 
.É^^rtd I na yváilgjjerea, jQórtai
márnof, á;éltaf los miemhí'os aúciol
íai 7  dS éám|áh^ océqp.p dq
|ue cpmkáéil7 'hi^tp  ̂ dé ilgsciprieqtes todas
qés qüé'llégá'Ocm ik i i^ t é  fhéma"dé muerté Vé
"" ..........." ■
ehM|),rer-,
Cío, y nos capacite pafaT| ,^|ié|u»^^
Y .a n »n iftf M
religión MiáFftdl P
combatiendo; por consecuencia; eón .>iaxor 
índoma|®;%kl|®¥^o^^^^ ®® ba­
sa la xeiij^n qim ibkldádé causa prima­
ria y fln úhimo kíjVi^d^ y : #
hie» ábsóluto, rinde.culto grosero al maZ y 
sé nutré dé’lh mehftra cOAsfeute.  ̂
Sofiáim̂  s étfU' tañtás cosas"qué no puede 
Ja plumáéfthméráWás por ia proltiidad y 
y delqznaide î íahe^, ^ l^gfidq  lM*d«gS^ Upr ^
80 quéiUamah s i^ o ,! qúe as^^
“  ...............  tuna al /solio, M ü lfte l gioxiosps de hPffl.bre8 i l u s t r e
lyaripg. de su fantasía; ip, es se én̂
y ; poi ias pisadas de la nédiott(iez.
«e<=íá y  Derribem(k(#mÉ^bdÍ^ de-
i l e d ó r a g i l a  foripé^|, dónde
,  i - . —  _______________ 3 j  Sé otorga 'BmbireS
í.to:|:l«to 41o8„0iilo,ato^fl« to .u«« |8neiu
j^étidn por la hostilidad dklá mayoría dh 
m ¿¿ía í^ a¿irotS
freí, éáiles, supo llenar su cometido y mejó-^
rlrrifiT administración-de los fondos icomu-í , f ?  -Liüi/i, a.. 1- ___ sá en la. frente; '•
tomtoHRééba'jdé disparar un tiro de revólver
ceño de xqgpfitQ 
cuento nodefivá 
l:ia( abrir, los ój 
acumulada con la | 
de k  réatidád tris
leza, déjMdole úiuértó éî
■.víPórfidádeu^'f^dC) 
hemOS)té eátal déhdó cúeúk  ̂
dé loh:^chós'cnlimóáÓs ' ,',f'
que Ibjilbotána's pisyíll’mh.fl*  ̂
Hoy éf^n ém-á qhc% fs,‘ ■
:̂ <éitaaciones anteriores.
éircauatancías distintas y con oíros 
eléméutos aî aso hiáfiera podido reriizar ál- 
|iVovechoso para Málaga, á la que quería 
entrañablemente.
I ^Bé̂ ^ádo de la vida públiba conservó la 
i gmiéréPéstimación, ain^he su alejamiento 
I hiciera (rae perdiese nada de lo que le dis- 
ftán^yíelevaba.-. •
' '̂DólOrés Ruiz Marina de una heridá enel 
dedó'ihéifii(ie dérééiio.
mañáni otro l 
y se tpi ña én̂  
díspáraildo'lá és¿
krearnio-VhurlaI  ̂ vegpi y pl
lyérékÓé’hbBOtíps, | 
JáuzahdÓ hálitdh | 
ihéisp,' fcph Mdd-1 
los Ór'g^hí^ki i 













ejántWéje^íiki, r / '
4óra;frefttíraS|p, 
nádaWeTOlaq -f 





La muerte dri: '.Sr '̂ González
I prOVciéado Unánimes y rúmÉfdáiiiííáŝ ^̂ ^
I festáéionés deMiondo pesar;' ■ 4
Hoy á las cinco, de la tárdé tendrá lugar 
fia conducción deí cadáver á la necrópolis 
I de San Miguel.
A su viuda,. hij(m y demás afligidos pa- 
entes enviamos la expresión de nuestro
i séMtáiimb "Itfr•■ír'ií í m*,1 «a
r e í í á '
,j8|W toi 
indo al, énlié^á f 





"  rada de 
imer coliil 
La emprelNuestro.querido colega, MuiSadícol, de I _____
Aíké|íe^¿,^anués de-ipanifM con la iy  Compafli
M 'M  'Sí. SálhielÓn^gé tehferc
ís tmWadadgúLsh^
íb y ,Bja^jez^. |r 
1̂ . en BU de^nvi 
' tos sumaBu^  ̂
Dfiiicipio, sreaíó̂ ' 
Jk<w yf' estaba; e l 
la politífcá'' iocáll
‘ î!0ás élécéióhifo -óá)k
(Idiíir la épmbln&eiOA
PBUI
f sado ík  jpÓCÓ|‘fM 0%áfiizáCióh
tré' los áyés d e^ todá i| (W (^ ;^ ^  t t ^ ía  roí^iim nafí 
I arrancádOs píJr! V ®i séfialamientó dé los días hán *, -
ííóhps mddéi'nps \ 4® T®'̂ ®̂®” ® i®e excúlÁíiólíéé éOñvéoiidás, f
ier̂ tpî asmo , y tog ,
1̂ 0- |la '̂ Berah^^jlé;' Ips^ 
f qué quieren có|iÓliiÍra6; 
aristocrática,
e f ó̂jqgte.
%  de'Bpnar ia
uciehté Febp de Jjllisitiu^ t „ . —  -
ores rayos la mole j^|^4j|ícádá'déiiq f ®d dé céménto p-ortland cqno$ddA | ceo
dato concerradsrlp^ra ri lqgár 
iúrtas y dos libara^-^iaf ‘ ‘
l ia  de déshápk i 
%éÓh; éusábiá-'
infecto qué vé^íÉipgu*||rriente eu el;
F:‘‘pfo'?trnS o ' d'3') ̂  Mskridl'''^ekíé aá' ise 1
S f  s. A zcim s y ttistas de gi ^  
4 “ i®- lioido la ¿en 
Ipáivíá no puede | sitos.
detéirmiairsé lá £écha*¿bu égaOtitúdr ;2; | Elisa Lev
prr** I artista que
é Baari
e  ^ o e r a
de lá bhéna'htúsiciá están 
zo, ante lá^peipéotivaí de la 
a dé ^pera )(faé pakaia tem - 
surrei^idá actdárá mi áueatro
Mtísticá dé los señoréé Palldi 
o hn desmayado hásti reunir 
á digna de Mádagĝ , á la cual f 
JúbEco, demostrandcT con ello su 
cultura y Énor; al verdadero :̂ arte, preK 
tará "
El
nrúóntacióny que iháh mere- 
:á i^los públicos más énqai
n4;hermOB8 nmj|r .y i o t ^ e  ;Á .¡^dJt>i^,¿Lp
yamamieu|ó,ua cpncprso
Juáh García' Buiz fié una herida contuán 
frente. . '  ""
d lá b lb  y  an  buvro.--^ Hh -tal 
Ju^iíendiablo, qÜé h'ábítá Garbonéro ’ 3, té4 
niaunburro.
> EBté horro /falleció ayer y suamo, ndie- 
Bieudmen. Cuenta que una obra de. miaeri.» 
eoxdia es ilaidĉ  mUeirar á Iosü muprtos;' Ip 
déjó abandOimdo en la v^  jiúbM(iai' V 
-.iPisére]m>,dR^ cilAdA cqlle/ eacontr&es»
íá riAhan^»;ójlGU#yéí^ÁiF CU W i »
para que l a ^  k
testó, en fprmá indecorosa, por lo crue el
C(fi0ra0.
mentó publiéO anókbre défiOn Âht'Ohíh 
BuéGárCÍa,' VeemO dé Tórjrpíx;; (fiiyO '̂ tfeu- 
mento fué encontradéén íá riá p ú h íic i'^  
él guardia'Hafáel ,E8péjo/  ̂ ' •
-'''''i'AddlILdfi^lÉ 'dd'PtrábaJdi-f-Lo hmi 
sUfifrao últimáhíéaté iés' obreTOé, Sebástiáo 
Mplüiá Agtíilár, José Muñoz Eteómiea,' llk- 
fitíéí GarcíáGlémenté, 'Antonio. Martín Ló­
pez, J oaú^Borrego Alba y Háfari ' Bermá- 
dez'Saeñfc-y''''- /■' '' '̂̂ ■■7
BlrifíHP^6.~Sé enouentra enfermodon 
Manuk SáfitoS B(idrigaéz,:üu8trad(l> prófé- 
1® y PWticolar am%a;, áqntón, deseamos 
»J^^en-:|allvi(hv.,;/:. '■
. ,r  I E -o * ln t«U g «iito »  debnena cerveza 
^  solamente la ricai clase impoJdiada
' *w , « I <PüsriierBieri-:dé la etiqueta liatón negro,
R «eittt«.---M l juez mstrucitOr del,l^ata-u marca «Gruzí Negra;» .Esta
li cerveza está analizada por orden: gobárna-
|.tiva respe(5to á su purez» y no contiene m v 
perías nocivás para la sriudT I v ^ e  el 
* anuncio). '  ̂ ^
gmai|pra y
actuado con éü to ‘’éreciénte f  Felipe Mat#(mádó Éádía, píérfé̂ ^̂ ^
€)«niémiia r& pido;
_ todos,1^  sq- 
éSWluegO seacor^
. ] fisaií ¿'Dapusitárip general, casa de U'iftgares pOT sd paso, ̂ ra_m aerdo amar-; |;|u J!lartos.'GráUádá, 
gp>inmundicias sedimentadas. * ------------ ------- ' ■■
Dicha»
|tiea.'CJ«ilo»,e« para  ^Frecios eoosómicos, poavauo¿óhriM‘.̂ _,
m
aul e teneciéiL____
Ihastiád y  eh; el téá^̂  ̂Li-| segundo BstaUón Habana,puedéd'ré¿íámár^ 
f e ? " '  " líos alcancésm íC ^^
ne de sopriko dramá-lmisMo^fehé J t ’hl&lááféólífhl R^lmtó^^ 
w,' . '' 7 íA lap .de gaâ ^
I? 4  f - t #  E d e jó W t ; nqle
,dd ̂ iíaiíá;'dé sá)8- 
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Montados estos ta* 
Iteres eon todos ôs 
modernos adelantos 
está en condiciones 
de competir ventajo­
samente, con iiû  si­
milares de Málaga.
ií # k  k
- JLia G e o m « tv ia  despiértala atención 
en tos niños, y el librito de esta asijgñátura 
por Robles Martín es un buen auxüiáír para 
los Instructores.
ejsi C o g n * e  G o n z á le x  B y z z z »
pe ^erézj se '^nde' én todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
profesor que la desempeñaba,doii^^tonióí JBl
Mbdrig^ez Btique.
En esta junta provincial de Instrucción 
pública se ha ̂  recibido, para-su entrega al 
interesado un-tííüló de.licenciadden déref* 
cho expedido á favor de don Diego Gonzá­
lez Pimentel.
D eljagacián d e
Esta mañana á las diez se veriñcó en el<í Por diversos conceptos han ingre^do hoy 
cementerio de Ŝ an Miguel la iB^humaciónf®“  Facienda 4$.629,0Q
<.iiiín«AT HflI rrnñ filó AnÍTÍda nnnfitra "
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael Uúins. 6 y 8,
Depósito de carbón de los montes de 
Ronda, vendiéndose lo ^más barato 
conoce y los más superiores hasta el día. 
Encina de i.* á 23 reales quintal.
Quejigo de i.* á 20 reales quintal.
Estos precios son servido á domicilio.
EL 1906
c a - I 3 - A - 3 f c T  p .
E SP E C IA L ID A D  EN JiA. MEJ^ipA
__  O i? a i i  T a l l e r \ d o  © a s t r e p ia
Especiaüdad en el oorle, Trajee L " “ Í í a e ® ñ &
Novedad en corbatas, calcetines, ̂ ¿aitones, perfumería y guantes,!
(̂ míSetas* p^ñue^s, peUpas,̂  carteras,
I del cadáver del q e fué en!̂  ̂vi  uest o eS' 
i timado ámigp don Joaquín Polonio Rivaa. i 
■ El sentimiento qiíé la péídida dé taü ¿uhif ¡  JVfJJí 
fplidó caballero ha producido se evi^encfe|P^®^ d̂e
úéi actual, se ha jdictado 
primer .gradé-í dV
I de modo muy ostensible en el triste acto ̂ ^«wa don Antonio Péréz y áon indalecio 
[del sepelio. " Perrer Raudo.
i
Entre las j^úmerosas pojíünas que acu- 
! djeron al fedinió; íe%íñámos á los señores 
i siguieWjeB;
I ^uin, Manuel Guerrero, don Antonio Dlós* 
»‘aajdo, don Diego Dárcíá, dón Ensebio Are- 
|nas, do>n Manuel RomérO  ̂ don Jósé Tras- j 
[castro» don Dlégó Martinéz, don Manuel 
[Moyáno, don Francisco Aguilar Sánchez, 
|dqn Francisco Bermúdez, don Firanciscoj 
I Domínguez, don Manuel Zeión, don Félix 
M ó d ic o  »>Oe’;iM sta I Meta, don José Guerrero Navarro, don Juan
CalleL MARrQUBS DáS GTJíaDIARO núm. á I Sánchez Rueda, don Juán Mercado, don 
’ (Tijiyesía de, A l ^ ^  y Beatas) I Eduardo Castillo, dón JOsé Gutiérrez y don
[ Juan Cárm,oná.
I Don Adolfo Alvarez Ulmo, don Rafale 
iMplero, don Antonio Ruiz Sánchez, don 
—j. aMfcis’E's'V'we • #1 I José Chapifró, don Cristóbal hrontillo, dony  s e v | > m  o e  e q p o n o  _ l / f e „ 4 ó  Benito, don Mnnnei G t 
^pnnlns medáliean pwn ^telina de ^ d r  lmMiez, don Frandeco Beltián, don Juan y  
Ordoñez,—M'irtínez de Aguüar, 1?, (áutese^ ĵj  ̂JoséFtiertés, don Joaquín Solano, don
Lo advertimos á los interesados.
Fa sido nombrado inspector prinéípál 4®
Faciéndá de esta provincia don Diego Fer­
nández de la Fóz.
I s f t m d a á e s  i (  I t ! .  « j o s
>Dr. RUlZ.de A?J,ORA. UNAJÁ
G ran f ó b l i c a  d e  tá p o n é s
P̂or ésta Administración han sido apié 
hados los padrones de cédalas personales 
dé Álmáchar, Fareján, Borge, í f̂lltlana 
PéñarrUbia.
Se ha concedido á don Francisco (Gonzá­
lez Sánchez y D. Saturnino Lomas Martin, 
capitanes de infantería retirados, el h^er 
mensual de 225 ptas ; y al guardia ciy.il 
Mlgitél ¡Sánchez Mancilla el de 22‘50.
Estos-haberes serán abonados por la^Te- 
sóféria íde Hacienda de esta provincia.
F l z z z
FRUCTUOSO MARTII
elón. 1-8 , M A ljákG A
VEZA IMPORTAJpA
Goli leche/ dé los Alpes Suizos 
H zirin aX iA C T IB A ^A  su p erior  
E l üie|br a^imer^tb (para i|Ifto|S.
De venta en ias farmacias y Ültramárinps.
RICA CE_ vvr,,iTd.v
P I L S E N É R  B I E R  L E G I T I M A  Í L E M A N Ar  I 'L - o  L -! A ATmji Mfv T<mvJTnRWR ■ N-T Ap.mAGIDO
SALI ly 1 y   ̂-------- - - — - o;.
P e d r o  F e r n á n d o z
N U E V A , 5 4  .
Salchichón de Vich curado un k|io 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo;
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie­
zas á 4;50 kilo. y K
Salchichón malagueño un kilo itp 
ptéi, Uóvando tres kilos á 4,75 kilo¿ 







^ G e i v e c B T ía j
M a n u e l  R o m d n
(a^tes î  ̂T/da. de PonceJ 
ALÁMÉDA,, 6 y MARTINÉZ, 24
(Juán Benltéz don Francisco Milanés, don 
: MáFarió’ Caívet; dbn Enrique VianaGárde- 
f ñas, don Emilio Duchesne, don Rafael Bef- , A  p u e r ta  ceri!a«l».n^ v;iI)OB. juicios por juradóü Be'flElrifléaifOn; 
[fa, don Dionisio Blanco, uon isnru^e ra- j^¿v gn muestro palacio dejusticiav^y aml)w
Igéa, don Domingo Santos, [don Menuel ; los a r tS TPJmrtMtÍL Anri íintVáirrnn fí-ñ.rAiK. ñnn Jniianín  ̂L J:' , A .1 ¿
docena».. ? - jfLatas dbmhi^dellá deflQskiloSia 
2,400 graimps, enteras, á ptas. kilo, 
éervieib á domicilio.
Esta casa n<ytiehe sucursales. .
F a b r io a n t a z  d a  A lb o b o l  V i i i la o
Venden con todos loS deréchps pagados, 
Gloria de 97» á 35 peseto. D o ^ a t o n ^ o  
de 95" á 19 ptas. la arroba de 16 2id litros.
Los vinos de su esmerada eltóoracioU, 
Blanco Váldépéñaé
de 1902 con 17® á 6,50 pas. Del90R a6. 
Dé 1904'á 5 li2 y 1905 ^'.5. Dulces Pedro 
Ximény maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases superiores aprecios' 
módicos.De tránsitó y á depósito 2 ptas. menos.
Gallinas extranieras
Se venden Re vánas razas, anagnífleos
¡Torres, don Jorgé Guüle, don Garlos Ge-
Bf/jrviolb esmerado á medio real hasta lás | xhard. 
doYjé áe| día y desde esta hora en adelante I Don Tórnás ̂ de lá Cámara, don Jüán Mh- 
ft ots. Gran espeoiaUdad en vinos y Üoor f ̂ oa üecio é hijo, don Joaquín Toro, don Jor 
ros de todas clases y Aguardiente puro de I Ĵ̂ êrréro, don Manuel Naranjo Vallejo, 
jiarajan. |don José Panlagua, don José Masó, don Jo-
Eduardó Peláéz Rodríguez, don José
eúfeañ'aban celebrároiíWe á püértá 'certóda
En la sala primera cothpareció,'ncüéada 
def delito de corrupción de menores, M,ai^
Anóyo, conocida por Ha Cfeolflc», dueña dé 
úná casa de ilenqciido establecida én la ^a- 
ile;de San Julián.
Nos'reñeren que en este juicio una vez | sas, gran fantasía, 
émpezfido, se solicitó la suspéhsión bór 
incomparecencia de nn testigo ¡qué desem-
P j é l i x  S a e n a  C k lv i^  ^
Fié fia recibido completo surtido ên 
sedas brochadas, negras y colínesj 
gp.Sás, tulésv alpacas, batistas
E n  l a  B o t e r ía  d e l  P a a i l l o  d a : = ? K  „  ......... .. ^ ,
SaiAto D om ingo núm 28 se vende v i-14̂ *» Jbaquín Guerrero y su hqo d o n j p a p e l  princípaMsííito en el l^echo de
Tinto. fSerrate éh represéntáción de don Rafáel y feg infoilpesde lasipajrtes, q f  guradOsemiri 
Pedro GarrigóSydon Juan Va- ^«edicto de incnloabilidad y ^ a  Gkaler.A v l z o .—É nla Comandancia de Marina I tíó veredicto de inenípabilidad y ^ a  Okáleri
¿ehe presentarle el artillero de mar licéh- íí* t,.» ' ^  {cáfué ábsuelta libremente
ciado, José GuMérrez Romero. P  ...... pomóhoy venî ^̂
SD O ledacl d lz u z ltz . —Ha 
disuelta la sofeiedad de recreo Vital 
B m bavi
y dón José Estrada Estrada
a quedado! Don Manuel Sánidiez Rivas, don E a r i q u e b a n q u U l o ,  iguaMuerfe que la 
UodÁsá. Laza, don Germán López, don José Merelol ĵ^^^ îj ,̂ gorríó José'Gaenéró
-  - Kiina <lAn Atitnníh VAldÁrrama. dím An-Sx . ,*■ _*_.áai
Terminadas las pruebas reglqgieatarias
Estehsa cóloccióh eh Lanería negra 
y color para caballeros; mantillas.
vélos ehantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
^Graho de Oro, clase superior, 
pélietas pieza de 20 metros.
^ SASTRERIA
Se confecciona toda clase de trages 
á pfécíos ihuy écoh6ihibbs
vavieo
Jardiherq Torre Belga, Paseo del 
Limonar; de 8 á 12 de la mañán’a.i- . .
B a r  P i ^ j é n
El nuevo dueño de este eai»blécimien|o, 
agradecido al favor que ̂ el pAblicaep gene­
rarle dispensa, participa que, habxépdéí^®"
riado él servicio automáticotdel café y re­
formado todo eh beneficio del públjco 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo 6 con 
léche, 20 cts.-“Aguardiente fie Rute, su,pe-
For, 10 cts. éortado.-rGognacs, 
ib cts. cortado.—Chocolate con tostada, 4o 
■ cts.—Cmrveza Cruz del Campo y Camíqanij 
15 cts. bock.—Los ricos sandwichs de ja- 
iñón á 15 y  20 ets.^Además dulces, vinos y
licores, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, ^
m aFqües  d e  l a r iq s » a>:
^ a u t o  de las autorida-!^ autor dél delitó do ten-
sala segunda diÓ veredicto favorabledesmaritim^is ha sido emhargado.el falncho de pesca Nré» José.
B n  llbr>rtm d.—Ha sido puesto en li­
bertad defimítiva José Molina Moyano (á)
Cfcíri á q ilien se seguía causa por la Ayu- 
damtía de/Marina de Ceuta con motivo de 
la apariC/ión del cadáver del confinado Pe­
dro Carr illo Barnes, fugado de aquel penal.
La notificación le ha sido hecha por las y A r s s u ,  don Pedro
autoridlades dél ramo en Málaga.  ̂ - I Sánchez Rivas, don Juan Carrasco y lOs 
R é o la m m d o z .—Hoy han áidpdeteni-1 del difunto don José y don AntO“
dos y consignados en la cárcel, Miguel Lo-1 jjjg
pez Vázquez, Manuel Rosa PÓyc? X Pédrq | apreciable familia do-
Rnedá Fernández, reclamados por diferen-! ¡g expresión de nuestro duelo, por la
ro González, don Jorge' Guille Azüa, don i 
Antonio Ruiz González y don Manuel Diazj 
Sánguinetti.
También concurrieron, el personal de la i 
casa Rein y Coinp.* y los dependientes delj 
Círculo Industrial y Comercial.
B1 d u e lo  
Presidieron el duelo don Guillermo, don {
irreparable desgracia que sufre.
INGRESOS
tes Juzgados municipales de: esta capital.
J u v e n t u d  R e p u b l l c e n » .—Lista 
de donativos para los exámenes de la Es­
caria laica.
Don Manuel del Rio, 6 pares alpargatas; 
don Antonio Escobar, 5'pesetas; don Fali-r¡ 
cianO'Bánbhez, 3 corbatas, 3 camisetas,y 3 
parés calcetines; don Manuel Sunjíian, una 
boina y un corte camisa;; don ,5. M., un es­
tuche ésCritorio; varios ciaaadanos, 3 som­
breros; un correligionario, 3 pesetas; don 
G. H., 5 cuellos; don J. Gutiérrez Jiménez, 
fi pares calcetines; don Manuel Quintana, 2 
pesetas; donM. M., 1 Idem; don José Grei- 
xell, un estuche lapiceros; fdon P. T., 12 
pañuelos; don Pedro Soler, 12 corbatas; 
don Rafael Garrido, un estuche lapicqros; 
don José Martínez, un corte traje; tres ciu­
dadanos; un corte traje y siná docena pa­
ñuelos: un amigo, unos gemelos j  8 boqui­
llas; un revolucionario* un libro; un repu-
H éin b ip zz  f«U Ploz«z.—'Én el Paio-fWem de vigilancia.
Opera.eiones efectuadas por la nüsma el
Pesetas
Existencia anterior . 
GemonteriQs. . • • 
Matadero. . .  . . 
Mercados, . . . . 
Toldos. . . . .. . 
Agna de Tonemolinos. 
Huecos. . . . . .
10.308,09
, PeiHMlo que muereí? .
En ía enfermería dél péhal de GiaBadá'ha 
fenecido el recluso Felipe Arias Bargos, 
qtte extinguía* condena de 24 años ̂ de presi­
dio impuesta por la Audiencia;de Málaga 
en causas por febo procedentes del juzgado 
Re Archidona.
IJn yern o  h om icid a  *
Para mañana, está .dispuestoen la sala 
primera la celebración de la causa por ho- 
nhcidio cont» Luís Calvo'Gasfei .̂vpé  ̂
tradO' en la persona de su padre político;' 
cuya vista estaba señalada el día 21, aplsr 
zándosebásta el 28. ;
I D ^ n fie  al procesanq el .séfior Eefeada y 
actuará como, procurador el >sefi4i '̂Sega- 
lerva.
La acusación pública solicita para el 
presunto bomfeida Í7  afiós, cpatfó; meses 
y un día de reciusión tómpofaí.
Tistla de n n  p lé ito  
En la sala de lo civil dé la Audiencia dé
F, R om ero  G on zá lez
|CónsuÍta s^áiis pára ‘ póbres' de 9 á fO 
i P n o r iu  d o l  M a r  2  y  4 p r a i .
P ara  com p ra rla s e n  t e  
I m e to r e s c o n d id o n e s  v is i t e
la c á s á fe  V d a . é  jfH o a  d é  
M a s iiie l L é á i $ m i  p .  U Q
V ■ i ' M i X i A S A  ; ■ ■'-
Un violento in *d®slruido com. 
plétóménte el edificio denoinii%do‘Í(*fio>H.
hittaii , , ‘V ,No ócürriei'on'deégraCias personales. 
Las pérdidas ocasionadas poi [el siúles 
tro son dé consideración. *
D e  M a d n A
27 Marzo 1966. 
fe »  tU ftceiti»
El diario oficial publica las sigulút^
disposiciones;
Resolviendo la competencia en 
entre el gobernador de Alínería y el ]
deGijona. / .  ,  , .  ̂ aCreando el etterpo de policía, de Buc&i
lona.
G RfiN G ES A U á A G E N IR
D E  U E J i n O S
DE
w .
! Córitiü'áan recibiéhdhsó eh esta câ  
sa ̂ réiháes ¿blecciónes eh pañería, al­
ias novedadés paia.trájes de cabala­
ros, en jergas vicuñas,, armures y la- 
híílas de las mejoren fábricas.
' Gran surtido eh sedas, brocateles, 
lahas y estambres negros para vesti­
dos dé señoras propios para Semaha 
Santa. '
ómbrando jefe dq policía én dicha ca­
pital; al coronel de la guardia* civil, señor
4®
titulaiwb' ■'Pensionando la crua qoe posee el capí- 
tán jdé frq^ta dóniPreíRés Gjirjjfe. 
i R espfeítn^fe jw n s^ fe
catedráUco ^  psicología del 
ilúsUtüto 6Lé Cabfá'A  ̂d on F u éen io í^  <'
i Idem/profesor défeiinhhBla de 'féherife 
iá don Vicente Romera.  ̂ /  , .
Idem catedrático Re [Hiatoria natural da 
Soria á don Angel Corrales.
; Idem á don Martín, F o l ie s  .Piesitoe 
¡Reí jurado que ha de efitend^ en W
;Bióin y .éálifiéapibh .4® 1®* oblas de 
;Áí !'í4®!i ■ jgin.ii;OT»leA ■ I' ;
‘ feh^a iglesia de Sain.Ignacio se han «ii 
bradó SólemneS funerales por.él etcíUQl» 
canso he la archiduques^ Beatriz. ;
Asistieron á ,1a fúnebre ceremonia signi­
ficadas personalidades del carlisrpo.,
M óW él»» dosm ^ ,
El diputado Sr. yazquez. Mella aseguro
en nombré dé éus*' ámigos, al salil ayei da 
la iglesia dé Sá'n Ignacio* ser inexacto jua 
íâ ' reufiióh sorprendida en Gracia, tunen 
ñor objeto preparar una intentona,
 ̂ : r XoM <teitaiipr»le«
Dorante. Ja madrpgada nevó cqpipaa*
Loa informes, oftpialés señalan lluviaa y
Total. . , . 
PAGOS 
Jornales de pescado. . .
Granadaestá señalada para boy la^vísta del _____________  ____
1.503,’50fpleitoinBtruido por el jazgádodelá'Merced a A 1 \ P T  A  Í /J -T IT I
,22|de esta capital, y sostteido entre dón Juan U.Ü X) V
iMaría Martes cón dOn.Eúgeñio J. Morales 
[y el abogado dél Estado.
■''felthcioiiéÉ ' '■
El juez dé iá Alameda cita á don Joaquín 
Vitiviesa. ("■■■'"' ■' /
•El de la Merced á Sebástiáh Gómez 
González.
—El de Alora á Gústayo Dey;
S eil»l»m ién tq B  dtá 2 8
Secoim segwttfdia






dulce, calle de Altamira, riñeron las
I...,.; V nímATiAx 1 Idom ds marquesinas3>ras María Fernandez y Ana Giménez 
vaez, acometiéndose
cdn uñas y djentea
En lo más recio de la pelea fuemn sor­
prendidas por la guardio; municipal, apapi- 
guando ésta la pendenmaAcUiilUOob iapOUU.Ulavl.Cfts/ 4
Conducidas Ips combatientes 4|a ®áS»®® | }í!“  JJ
Material de obras púbRcas. . . 
Impresiones. ; . . . . .  . 
Efectos quemados á un vario­
loso. . . . < . . , . 




17,50, . . ,   ̂ -
Í7,60; cesado por robo,—Defensór» . ,
,21’oOlFJfOcurador", Sr. BérrqblancÓ'. ¿  ‘
’ ^  Alora.—Homiéldió por imprudencia.— 
Procesada, Antonia/ 'Gofizaléz BaSlIfeF.'^1.983‘2l891,50
Defensor, Sí.’'BrÓtóhs.'^I*rocíiradSi^, señor
mocorro de la calle del Cerrojo, fueron qu- í ̂ *®® 1̂ .
xadas: -la .María de una herida en ni párle- 
tai izquierdo, de pronóstico reservado, ŷ la 
Ana- Re un rasguño én la cqra y v^ias 
contusiones leves.
Las furiosas bembras,ancianas muyt res­
petables,pasaron una vez curaRas[á .sq%r^- 
pectivos domicilios.
J o a é  d e  B e r n a b é  y  F e & « , Repre­
sentante de la casa A¿ Piat et fiis, de ma­
quinaria; de las norias nuevo sistema 
rita» y básculas, y arcas'para caudales ;de 
Ramonet.—Marquosá fie Moyá, 9, Málága.
J o s é  A g il , 'in é . — Escultor.— Léase 
anunció %MonLumenlÓS» 4.* plana.
S f  ./npW pvhliftbfié ; A gfiea f F é  
LA TOJA., (Unicas extraídas por evapora­
ción en ,nl yació) para bpñós genérales y lo-! 
cales ,̂ raquitismo, dehitid^ ymeral,
efe,., (^c,, sin rival para curar fe eáé^ófüla
Material fie Matadero. ;. 
Suscripciones. . ; . » 
Luz eléctrica. . . . . 
Administrador fie pescado. 










J i : ú i ¥ k m
M o llii»  liw élóé , 1 4 .— M A JL A G A  J
Aceites minerales i»ara todas icláses de 
máquinarias. ’ ■ '•* • '
EspécialidKfi en aceites para motores de 
automóvilés, Dinamos; Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Motó!? 
res'éléctricbs, á Gas y Petróleo. '
Grasas consistentes én todasfiensidades. 
Exportación á tofiá Espaflal-r Pídanse 
Gátálógós.
Extreñi-Renma,
^ ‘miento, Obésidáfi. ' ‘
T íM Ó felN Á L uso externo é internó: Ca-* 
tárrOs nasales, Gasfritisi' CystltisV Eri- 
Binóla, Almorranaé.
;Nj|ÉfeRbBll>N: Nérviósi I iy té lt  Anti- 
’ néphcq.'"
(SEnmjyji
B d  I x f e i » * j 6 n >
27 Marzq l906.
D q|?»K i9..
En el Hotel Baviera tuvo efecto el ban­
quete organizado para fiespedijr á las rei­
nas. ,■ _■ ■
La fiesta resulté corFáhrima.í’
Bíindóse pqr el Iriunfq de fe belleza éá- 
pañola*
Maltrano, en un elocuente :diBcqrsq, brin.r 
dó por Francia y «EspafiSi
El iniciador de la. fiesta, señor Laca fie 
Tena, está siendo muy felicitado.
D e p r o v in c ia B
27 Marzo-l»06r 
R e  T e n e r ife
Éntre; loé arcos levantados en honorfiri 
rey fiéscuella nnb formado con frutas.
—DiéS' y seis moros'de Río de Oro fde- 
rón préséntadús ál rey< fiúrante el al- 
muerzb.
—A la corrida de toros asistió el rey y 
fbrmádb'pqir uniife quinientas
nieves. casigeneráfeá 
Se tan aRoptadot  o t q jme«\\iaaB para eviiif 
que la érecida del río próR'^ca daños.
La temperatura mínimá\^ Re dos grad» 
cerói C o n flic to , o h w o
Ruiz Jiménez viene lamê \tápRo?e je u 
situación que atraviesan los qpjeros de li
provincia,. , - i. >
Confiesa, que le preqcujia bp: iámente li
qrfeis agraria 4? MádiW, jífe^^ tóevfe
bte quafes tfebájahores fes é
lies e f  démhnda ,dé ptó* y trabajo*.




Existencia para el 27 .
3;fi72í48
9.122,33
13.094,81Igual á . . . í 
A que ascieaden los ingresos.
El Depositario municipal* lu is de Mema. \ 
V." B." El Alcalde, Juan A. Delgado.
fe/prqvmtía'
, B3Kpi»opl»cloriéft..--r¡Dqs intefesaRqs 
en lás éxproposísiones déferrenóé Pjárala
efe., etc^jsm rtvai para^^w iq carretera fie Fuente Piedra á la Rddá,débeh
Ííeqomendado áh veo PPy fe»,r®^fe®“ ‘ í̂?̂ | pé¿sént^^  ̂ de Abril en la Al-médicas del mnndq^.Farmacfes, droguerías!
y  casas de bañps./Depqsitario én ¥áfega, 
.Farqiacia Re;Gaffarejúia, . ,;
ÍSuola d e  A T llé e (la  mejpr fie toRas), 
cueros para correas de Jodas clases, pie­
les Vormattis, Box-Calf, Dougola y  Rqpia;
lonas superiores; cortes apaiados, hormas, | ■_____  ‘U.At-a-iMAoi din vltrnl xr
Slabnetii.-^El dia 6 de Abril se cele­
brará en Benamargosa la subasta de loa de­
rechos: fie consumos que fievenguen l0| lí- 
quidlé y caírñes.
R enenta.-^E n  Coín ha sido rescatáca-
- . • j 1 faa uha yeeua que el 4 de Febrero últimograsas, cremas,,betunes, smjival y todos ¿ vecino Antonio Gó-
los artículOB fiel ramo fie cnrtiRqs..
Ventas al contado con descueifio.
Calle de Compañía,, frente al Parador del 
Genqral* Pasaje de Monsálve núm. 2.
V in o n  e e p a flo le n  d e  n&eea d' 
Francisco Gaffarena. 
lies, Bolsa; 14.*
Elaboración muynsmerada'y pureza ga­
rantizada.-^Especialidad en vinos blancos 
para con legumbres, mariscos y pescados. 
Gasarecomendada. :
«B1 M o d e ló » , Giránadá, 67.—Surtidq 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
F » i? »  b e u tle o B , bodas y otraé fiestas, 
sé récómienRan los yinos fié Málaga, Jéiéz 
y Smiincar, dé lás más acréditadas marCas 
y licorqi* flqo* que se venden, en eallé Stra- 
chan, esquiná R la Re Lários.
T x lg o , T e x d e .—rMarca Dinamita, pará 
mata? las rafes, 3fn,tqnqs,y fieptós xqedbfes 
dañinos, se vende á 25 céntimos paquete 




Pedro Domínguéz. . 
Manuel Pastór. ,,
José Garrido FúrtRao. 
Federicq .López, ,, . 
Ricardo Sáncjiiez 
Antoniq jjrbano. , 
Francisco Trascátros. 
Francisco Blancart. .
José Ramírez. , . .
Antonio Oíívn... 
SalvadorRáPOá.:.,,
José Tóñregfesa.i , 
Eduardo Fernández 
Manuel Menn. . . « , 
Mariano! Santeryas 
Rafael Capái v̂ós. . 
Antonio González. 
Lorenzo, Bribnós';; 
Antrmio dé las Peñas Bá 
Rera .. . . . . • 
Maiiín González. . . .
' LiOré^zólGabellO/:; /.n ' *: 
Francisco de las Peñas. 
José V; Machaca.! . . 
BonFaeio Gómez». . .
(.Antonio López Molina .
40 iiiiCüRAS RAPIDAS Y CONSTA!NTESlll! 
Agente: Casa Diegb Mártín Marios i 
G M r iid e , e il-^ M á l«g ii
mezMqrebo. , / ,
La méncionáda caballériá sé encontraba I i  Azaro González. . , .
®tt.,P94f,á® Rafael Giménez gres. Hermanos de A. Mamqly.
iDon^Ramón^ Garbonell. . . 
, Enrique Grana. . .XV . .. j  ínn més piróMinamenté.Depósito para oetar| Arróyo dé lá Coscojá,
sito en la carretera de Málaga á Almería 
ha desaparecido uná juménta prbpiédad 
del vecino de Alcaucín, Manuel’ Santiago 
Gáívéz.' ^ ;;; i ' ■
Jüm er& te—En lá Gqesta dé Maza, tér-  ̂
mino de TorfemóÍino8,;ba sido éncqntrada 
una jumenta abuidbnadá, ignorándóse
P u e v t »  f lu í M »p ,,6
Se’vende alcbbóií desnaturalizado
,u im  s » . »u doeflo, po, lo qn. h . quodido >“  « ^ 1
| ,p o d ¿  J j > I c . d «  pueblo, en c.lid(^Í
Re dé^ósito^
Ó Éirbplie: Polvos dentifriéós: D o it e b e  
Dueñas naSaleé.
P . N Ü N E Z
B i p é e l e i i e i »  e n ^ e n ífe n iio d a d e e  
'd e i e p l e l '  _•;;  ■■■>:' a
Onración de tbdás las" afecciones del que­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 6 20,41̂ 8. 
Herpes en todas sus manifestacionéz,, 
Dlcerasrebeldesá todo tratamiento. . 
Psoriasis, lepra y tá Tubércíilosa eb el ĵ  
piRinelr periodo. .. „
T re tn in lé n to  O e p e é le l ‘ - 
lObhSnlta de 12 á 2, calle Tacón* 4, iHotei.
G a fe e c e r la  d é  F é lix  C ó r t é i





Terininádo él expectáculb táurhió fiir ' 
•sé don Alfonso á visitar tos asilosty 
edificios públicos.
—El rey se muestra muy complacido del 
cordiiai fecálMlénto qúAlé'hRn IriBulíáfio. 
R e C d r # > e
El jurado dictó veredietb de culpabilidad 
contra los áufeyes del crimen de Hinojosa 
del Duque. -*i> . ■ / / , , r ' ;
DespúéáfilE|feesuine» del RrbsiRébté le­
yóse el veredicto-compúesto de 52 pregun­
tas.
Rl j  uicio sé , suspendió pwn continuarla 
boy.
Un vecino de San Esteban del Valle qué 
sé báirába tranquilamente sentado á lá 
puériá dé su casa, ftté^gredido por perso?: 
náfiésconneida que lépíBpaYÓ íari tiro. . 
Nb ée acierta con Ifecausá de la agresión.
■ R e í  # e r r d l
Ha 'fondeado en éste puérto ql crucé- 
ro ' Graw, píocedente fie la - India. -
Rntfeei cápitóúMel buqué y las aütqri- 
aé la plazá sé'cambiaron las visitáS y sálu- 
Ros de rigoir. -  ̂ .
nada más qu© 8 —A causa del tuerte tempoíal entraron 
én la bahía, fie ahfíbadá forzosa, varios báj­
eos exfeangéros.
^ D é iS eT lil»
Empieza ía wtimación, ,
La sociedad dél tiro dé pichón ha autori- 
záRb á su présifiénte pairá orgánizar übá ti­
rada éxfeáordfeária que sé verificará iel sfe 
bajó;de g l o r í a . ' : . / / /  .
Gréesé qué el rey prblbúgará su éstancia 
lén ésta 'capifel,. _
Sí j é  quedára á lá fériá asistiría á todáé
tólé el alcalde que el municipib carfce,« 
fOndos;fie donde resultá qun aun exintieii' 
do : uña cocina económica, r.ó8tá;,jip jo®* 
funcionar. ; .
También habló imn^nl capifen. gM̂  ̂
para vm si.querfe % e  él;, janchb sga = 
cni los cuartelés, se distrfeuyefe .. 
pobres,
La précitadR antondad mmtar 
árruegó, y desdé eñlbnces se riefe 
Fénd!<r;200’ ráéiones diarias, á ;^
pók M a  óuártél, á saber; 
FránciscO; Conde Duque y¡ Maríf
El público,, ^fláde, qRe ,nO' ye
.es censurará las 
u n ^ tp  .e» q i ,  
^ ,i¿á g 9 q a é !i,:.eS l| .*^ ^
’ 'D ecl^ lS iB iié ii IMUriw'dUpM itt.a
éón 200Ó pésétásr
tidadeiV grandes p'equefias[iqne?̂ ?̂ '
írihénAtalíoBjetb.Fí :
Creé que á primeyps de
ópxM j^ee terminéyú
•. -fe ««{ÁcrAia.; ........désémbárázádá fié nieves
N ota , o jh o losa
nota ofipiQsfe
no ? los delegadosi ' 
ha¿epí constar,, á título fie ®. . 
c ión  general,*- que ^ejíiéndo 
se la orsamzacióh de la PfelPJ
I i'Mieii imneiiii hihhitbIí aamtfaoMBam
D e I n fr a c c ió n  p u b lica
, Don Francisco Romeiro Castilla, reciente-1__ ^ ^
¡ménte. nornbmdp paré Ja AUxUiariá de û ^̂  ̂
léscuela dé ninbs de ésfe cápital/,sé h^ PR-1 GADLE SANTA
isesionadb de la de So» Aifesítnjbésánfib 'él
José
,, M É R lC O -C X R U JrfelJQ
Especialista en enférmedádés de la ina-
Se Girvé á domicilio.
ur, 1 0 7
(al lado de la botica? ¡de Mamely)
iiuúHM&>«innBteisRMiennft99BauR»»«taMMMnaBNBaRBBanBRteeMBUd
SANATORIO QUIRÚRGICO
MIESTRA SRA. DE U  VI&TORIA
• ' SaU Patriéioi U.-Málaga - ;.
r  j ;  m í m w A S  i x s z a k ó I las fiesiás,
/>Operaciones de todas clases. Consulta | ,  De H h litlego
económica de 3 ,á 6 de, la .fepfee.,J|;abî ^̂  I ^e,ban;qelebrado funeráles por Rbmérb 
nes independientes .pai  ̂ Iqs Q^raRp^, c<m | feqblédó. / ,  ‘ / ,  '
.  • • -i- ' “ El aqfe ¿e yió mpy cónenrridoj asistién-
do e l Ayuntamiento, cómisioñés, jefes y 
oficiales francos de servféio. / .
; —Reina uñ furioso temporal;.  ̂ /
_______ ________  Él alcaide ha píópueéto áñriir unÁ BUj-
EÍ¡íacm<m‘ S '  dolor por mievos prQce- f crip.cióu para aliviar fe frfefe,: súeriq fie líXtraccion a _ , ........... ...... ■ l800nbTer,ps que diarfeméhfe, recorfen ,1a
esmerada, a^feneia.
9 ^ .;| l í i fe t ) r fe á a  ^
Honorarios conyencioifeíéu
d i ^ ^  eépeciálidádnn Dentaduras ar-1181)6 ̂ tfferps quq diarfemenm .r 
^^W esde.todas ctos-s 1 de tpdop IpsJiS- |ci»dad ,e» depaBd, dq.e5C0r,0..,
temas conocidos, coronas de oro, orifica-1 , • » e ,  .
ciones incrustaciones de porcelana, dientes |, Asegúrase que las tropas sáldran 
de ■nivot v 'Dúériies -inamovibles. Ipaseo. : , í, ■-.* *
I dela Éstrllfeprientéa. .... ’ "" res.
SjB g ni n
picho puertos abiertos, al 
y no llevándose nihÉunñ 
sobre la paatepa al resto Qenf| 
.rio, se juzgaban capacitados p| 
•reivindicar, como lo ha hecuo 
cía sobre la frontera Argelina, 
derecho de convenir directa 
elusivamente con pl sultáiivCoy 
me h las reglas reconocidas  ̂
Coníeréhóiá y q u é 'ésta rec 
lo coheérnienté á las P' 
fronterizas, áldiscütir 
tos dé contrabando.de armas x¡ 
glamentación de AduanaSr | 
El representante de H fiogp  
dáró *haber examinado ^  t
y no juzgar convemente.el s -
feifriifintó en Gasa 
les; instfhctóreS ; pé̂  ̂
dna tercer potencia, m 
cpnfiár d un o n m ^ o  ) inspección de nmgfin b l , ■ 
BnéRprobado e lr ^ í< ^ ^  
ro,enel quese pre:̂ eh |j-i 
Hcía estarámarroquíeŝ  sujetas á la 
del sultán.
/.■t
J; •' jjff i » u a  < a * ^ t O i-M í íÍ J S S J i í i^ í i i i ¿\ijimMmKm\mBmti(mm
U  DE m i s  DE II igClDI a  HiDEDil á r . 6 0  c é n t i m o s l L l x p  en ;trega4a á  dem tcH ie, m añana y  ta rd e .
SC Í£ (JUlty. i\
:\hV'iX^; 'Uii’a,
t ó S ó j í i  de, la líí^dto^^ ’J- ’ 'Ébjii AfltítíBú visitó ei_  1 '' _ _  ̂w ̂  .̂ '1 • M '-mÁ ̂  A  ̂Avk v\ M A DA.n1 J£  ̂  ̂ -i <SUOOlicialeSv írances;s(s y  espadóles. P̂ Ôi dondé se «elebró uña recepción; 
El tercero trata de todo lo relató- ®l |iw WP.
]a$ lupciopei La aütoridad eclesiástica entregó al r
. G r^ ’Reaíaúrantj j  tjbto^  ̂ de
^pnano Ma^nez.
oi¿bierta»^^ade pe-
hoinbreá í3|at*â y(fQÍndar eí cppt̂ podp̂  DQn.Alfpnso y sus acompafiantefli mar* 
policía que estará mandado por̂  charon seguidamente á la igles ia' de San 
veinte ‘Óncia|es y cuarenta Sub-ofl- Fránéisco, donde aquél fué recibido por el 
ciales. ' ■ i cabilp.01)8 jó palio, cantándose úñ tedeutn.
El quinfd establece que el presu-1 lluvia ha deslucido el recibimiento, 
puesto de ¿olida importará dos mi- í EV “ W p» ®*
Üoiies y liadlo y de francas; - •Fn los artíriilos orho v tiiiovó sp ‘ «“ êionistas francesas y cu-ttn IOS arucuiQS peno y nueve se superiora educó ,á la iufanta María Ter
sefiala la remuneración al inspec- Ĵ sa. '
tor, consistente en 25.000 francos, y . Después de recorrer el jardín y la ermi- 
se dispone que los gastos de inspec ta, y de oír á las alüínnas entonát cánticos 
ción sean satisfechos por los Esta-; aldeivoŝ  fegresairon á Téñerife.
dos.
También se aprpb̂ ron.
Hoy á las tres de ía tarde se 
lebrará nueva sesión.
A gencia P rensa
Ce-
m  lla d rts i,|  ' :
27 Marfp
D o to n e ló n  d e  aosipeél&oaom
I Un despacho bflcial de Barcelona partici­
pa que han sido detenidos tres snjetos, so-
(S E IfIC IO  l E U  ID C H E )
|
bre quienes recaen sospechas de ió|erveh| 
Ición en la intentona carlista.
D d  S r t r a n jis r o
' ‘ 27 Már̂ Q 1909̂ !
'H e  F a 'r ie ’ '
4̂̂ SegúA IiEeho de Taris,' se .dice quóla 
Itoridad alemana ha decidido proveer A
"  „ P e fle lo iié a
En el ministerio de Fomento se h an reci 
bidp’cpminiiéác de AMóríá,/Mai|iga y 
btraa ca^|^i;!^‘;|mendb^^ rie Ir îneiue  ̂lá
crisisf..
,;^á8é'b îE t̂án,te:impórt^  ̂ la' ’rdéífá keÍWí,-, z ii. -------« --------------- ^-------pQ.
rqra.
Tareoe que Tidal se propone armar una 
pptept^agrjaWótt^i^^ qué| in^e^ejrjls^
ninchÓB ^Uaverdistás.
BhilixS U fe n n o
É̂Ren̂ êótr̂  n̂  ̂ [̂ putĵ p; répu-
He"SeiDl' Pété'rábaiíE'gO; '
En el programa del Gobierno rdsbfflgnra 
lajconstrucción^^^ btá ^scnadi î l̂áeS U
y j^e (iiómpOúdrá la ‘pri|i îii^dó"
cuatro cruceros de liidÓtí; diez y  ocho iór-‘ i  f® i,.
pederbVy diéz'ñdBlíraiíiítoS. < j El ministro d^,Fomento ha mejorad
“í''LÍflótá^aW *Mar” líég^d''eértdrá|,ií^
iiéte órtífeéióé^^é^lá crucera ^
*  El co^to d . e.cDadi» “ “  “
. én mll^mihones de rublos, bugudP î  ̂®h "Usípuinerg,
'íitóuíM bldée^íl^
El Consejo de.Gaeitia’,réunldó para fallar 
’ Í̂Bansa segitida contra ; 6.1 icahitán dearti- 
íá'Gróy, qUe sé negó á amparar á los qne 
aban él inventario
díávola Gaeppéaeo, ,
Han salido para Málaga los sédófea Gar­
cía Guerreró! y don Juan Rodrígnez Muñoz. 
Homipxiag'.
En el homenage á Pereda qué se éstá orJ
-fti J î íATiog lio 1* * ganizando y  que :téndrá efecto en el teatro
|wá dienó oM ál.
« f . .M'áii'-ia» PariS:;;
ff En el Consejo celébrado por íós mioiistros 
len el Elíseo»e ocuparon de la marchAde 
los trabajos dé lá tíófiféiéndTS de Algécirásl 
' Fitoól|í títí* décrétq^^
: ci^b'|id,pápjltá^d^ ̂
r ' ; ; - l W : p c o v b i ^
■ '-'27 -'M arM ^^ :
nana.
Dm M alpióii
Gentenáres de óh'réiós zapateros qué atra-
Menéndéz Telayo y Vázquez Mella 
vV.yaoanto
: Táifá lá vacáíté qué exísfó Aéá|ié-
reda, piréBé t̂áls  ̂‘el cetéidrátiéo S)r.;;.Ĉ déra 
íyjj?isn,.i|íd|c4P';5^
‘ 4 A«MlP|L,^a%íañ^ sqfiD̂ jkpgágoa
votéiñal réspéctivo contrincante.
“teóy liáíi cbdliíifiádd 
ct^lesrlps obreros sin trabajos. , 
ÉúÍpB>ppyi$léa,s6rlea  ̂ traba-
jlir recürSds.
Ly'üntamliéñilo y éialcálde prpmetie- 
ándérlbs. ^
lintraá esperaban los manifestantes, á 
lápuertj, dé la casa cápitiüáá, spipresentó 
?iá?delegádO déPi^oMefííd ordénándo-
llájmé se diéolviéráñ^ á 'ló ‘que se pegárbnj, 
‘®ibib^ue ajpelár A lá̂ f̂üiéiráa pública..
B ^éárcel":^grpB^9|i'^ pire:?.
.......íí':v
. í - .rD e-V a len ela  .
;iE#*;la vcatedráli isé celebraron solémnef 
néro-Roblédo, aiíétileydóEiéÍD;aléti por Rbni ro 
•oiMil ĵtoiíaadéé;; W
f y # #
_ |ipMq*atar' -
I si jll veéindarĵ  ̂se, ha Ampthaado fcontra los 
^pohsumoB.
H é  B árom lon a
3é bá'deseppadénádp bn ; f ^  tempo-
Vipitar. esta, casa; ooa êireis ..bien y. b e ^  
reís exquisit(^ vinos.
La Alegría.—18j. Casas Quemadas, 18.
J ^ A S T I L L A $ '
t F F ^ Q U É iiÓ X  ^
iBál̂ miíids al Creosotal)
mas
E i in a fa - c a lé n h ir a f
D is e o s  feb rio id ais
a l s a ld l d e  G oxisález
Los médicos ,1o recetan y el público lo 
proclama c(XBO me^eamento más eñeaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebre infecciosas. Ninguna 
pcepezpéláa fs dé efecto rápido y  W -
, Prépiode la fú a  ̂ ¡pe^a^, DÊ pósî o Qen- 
tsttl. Farmacia de la c i ^  dé̂ Tî orrijos, nu-
12 esquina^^:P«erta Nueva.—Málaga.
NIKELAOr
Construcción .y Repoiaei^ de toda clase 
dp pbjetos, met f̂licoa.
. ‘iTrabjajo gaií^tido v perfecto.
' * i  GARCIA VAZQÜEZ
Q A S ^ lS l, S7 (fa x ia a eta ).-iá la g a
E m d o B ^ ^
i  A ten ed » íte ib- 




mitad de sa m lor.
C a fé y n ra n i
pfkzad*
Cubierb de^^ps pesetas 
de la tá i^ .—lie tres poetas en adelanto á 
h^aa.T-A dianó; Mácarrones á la
Napolitana.-yáriácipií eü' ei^plato ¿el bto.
Vinos ^  lásímejo!i«8.tmar^ 7
n M ííW  s<dmrAde MoidilÍa.r-Aguardi«ik^,
tés JÍ1lute,,.^áU ay Y um m ^ .
_ Bptr̂ tda por cálle d» San Teh»p (paáto dé 
'^ . í ? ! ^ e r U o l o ; á  d o M ^ ^
8AÍmAé FIJÁS del PUERTO de MALAGA
destinadá á 
setas. ^
Taníbién lá cóndesa de Romanonés en 
vió otrás dos mili.
«H o irs ld o  d e  M adeld»
Este periódico récuerda que Morét bfre 
ció levantar la suspensión de las garantías 
en Barcelona, en cuanto se aprobpra 
pi^ecto de lás jurfsdicp^^
Apesáy de ja  aptobación del î misipp po 
ha (quliî jlidp BU prPmesa,f j  iip ¿ú ^ e ;e#cpK 
sárse dé hacerlo fundado eñ el descubri­
miento ¡de la 8upuépta ,cQnspiráéipn par-̂  
lista. ■ "■ " ■ = ■ •"
Mbret toleipâ ó̂ é̂  ̂ not^a|^ pptimis
tas dé’AÍ̂ ecihr8S¿'i.4;̂ 4 / 4; 4'. 
.Tambté,q.le.trasn4tiÓ,lp8fdé8pa í̂ĥ ^^^
,8 háinriadás sp^^daron  poi  ̂comr.
ié'
^ .̂^^S'.TnptíciaSídel d«Pct*»l“ ^b®to de uñ 
.f̂ gbÂ lob ¿ariisto no batí despertado interés, 
'^^áptóéntase Bli^haUazgo y se ^ cé  qüé: ép; 
#»aiadéljKOhiérndpá 
ifón dé Im
ibiénSé ásegu^á di^^an dj|i«iép 







; .ISt vappr tranBatUüitico francés
 ̂ : :l é s .a i i a í í ~;
saldrá el̂ 28 dé Mano pata Rio Janeito, San 
tos, Montevideo y Ráenos Aires.
£1 vapor itaijáoQ
SÜdrá el 2 dé Abril piará Lisbbá, SétUbaL 
tá|o8, Portinaé^ Ol^áo y  Farp; jr ópb¡ 
bordo en Lisboa bát^oébnéttos dél Rra  ̂
lil,f^bS0tóone8j^brtpguesas, Faqi^po, 0b%.
y Perú. ;'‘ 'V ' f'"
m  vapor tratiiés
jid d ^  ol día'Á de Aliiib pira Méliliá, ito
bidos dé tótacia, quitándó impottáncia á lá jtppqDi Orá«i Ctette y-MhafSella;eon trasbor' 
detéticikdenariietás.
déAtgeMa.
A m o n a s n a
Un periódico neo asegura qne Tidal 
VTÍélve á lávida polítiéa báta competir con 
Maura en la jefataraderlosviconseryadotes.




AniánciáPjPr iajúsita del'réy,; feduairdb de 
| g l i t é r | á y ■ 
D a iu F e n o l
causa del tempQiai han > anibadd? d<^ 
res ¡franceses é inglésesv >5i 
)s tripulantes de aqneUÓS> soáj||eébán 
te baya pérdido nn vapor''franées^ qüe 
mo seguirlos.
' " ' " D o  G racia,, J'- 
la cáSa núniám 6 dé' la^calle def Car- 
Mos policías dirigidoS'ppr;él"gólm^
! practicarbn '̂ttn ibm'úcióso^reguitiro en- 
ioitóandbHdf si|{áiebtéséféctp.s: ¿ i  
 ̂ Cuatióciéi^toS CáriúcbQB iwpijqgtón. ê- 
AUdiCargados} cien correajes nuevos cOn 
K t¡ol8as de campafid; varios fusiles del men-, 
ei^g,do^alPlPBi«'^®8® cornetas y uní corri
p  Una máquina-;parO Cargar Cartuchos; un 
|f̂  cornetín con esta inscripción: aRegimientó 
Irti l̂nfanteria Lealtad núm  ̂30, eorónel^Lape- 
euMadrid.»'; 4
Además se hallaron- variós doenmentoa. 
Gomo conspiradores 4 están - ‘ detébidps 
^lianricio Brau,. de treinta y cnatró  ̂años de 
edad, y su hijo Maucio Brau Rivas.' 
í bí En las listas' encontradas ; ée<¡dice que el 
primero fué comandante de las luerzás car 
listas.
t Ambos se ba ll^  incomunicados. 11 
Las armas estaban colocada» en cajones
Dlcé eatfe periódipp. que é}' ejército de
El!i^la,!és cíérií^l y náclpnális
niérno de dicha nación debe cást̂ l âr seye- 
Irámente á los insúbOrdinedós.
P r o ú e n p a é ló x i
Afirmase qUé peoenpa ai Gobierno el 
famdero de q . Jaime-Ae ̂ rnófr;” de' qui 
^ ^ ®  í ’^ ^ A p ó r  »que récie
En los círculos políticos ha continnaTO 
la d|saidmaiáón| eSpaSéáudtf lasnptiti^
" I fo r a i  .V,. ',,.,4
Continúa -cpiutipiEdo el présidente dibl 
Consejo..''.;*..;. ....;,,■
El doctor IMáíiáni ríe ha prohibido, que 
salga desuíloinicUlp. -
'"C -.QlSWeííO >
Continúa gravjslULO el genjeiíál Géréto. ^
; ’ Galnierdxi. , ' , 
^Br|.jBalnierón, bastante aliviado, pádo 
abandoUur boy él leCbo. í( .
;'Boliiía.-d»: M b ftr ld ..' ̂  '
El vatior toansatlánfip<( fllañé^
N I V E R N á i S
... Son tan eflcaées,jiae :aan < en los casos .».»> 
rebeldes consiguen por Ip prqnto un gran alivio 
y. eyltan ál enférmq.,Jos traslpmos á qne .dá lu-̂  
gár' una .tos pelftlnjll? y violenta, permitiéndole 
des^nsar dnrante lanocbe/ Continuando so oso 
■élogra ana ccoraclón radl^lf.
Frofig: ifj|A PM 0a eajt C
Pangada y Drogaerfa de iPRÁÑQÜELGl 
4tú.M«[^-ÍlAUI<¡A
S A iV A D O R  M Á R Q U E Z.
eáR U JAN O -D EE ÍTISTA
le lá Facultad de Medidma de Madrid 
i  Acera de la láaiüiaV lD» prai.
E«d>ecialidaci en dex̂ tadnraSj;,artific||Ées 
slsteáia,;amerioano,;4D ie p ^ ;^  Pbtot, ooro> 
íias de ^o,.y empaejes ,pa pladno,y pom%
laaá/|--̂ Treba;]o especie! en oridoúnceies^ 
Extre»éiones sin dolor po? medió Úe mtOS- 
tósie¿, premiados en la Ei^sicdón da Tai» 
, j^sepsia epin l̂eta y fígurpsa.
N o t i c i a s  l ó s a l e s
G am bloM  d «  MlAlisga
Día 26 x>B Marzo
de 14.95 i  15.00 
de 28.90 á 28.0^ 
de Í.406 á i .^ 8
dé 14.95 á 15.00 
de 28.90 á 28,;p2 
de 1.406 á 1.408.
Puís á la vista , « «.
Lond¿s á la visfta. *:
Gambprgo á la Vista;
Día 27
Parisill la vista . . »
Londíés á la vista. .
Hamb|ugo: á la vista. ,
R e| | W bl«e id o  B'espués de beber gtíar- 
da ió^páma bastantes días se encuentra, res­
tablecido de im ataque 4e reuma nuestro.esr 
timadp amigó el.yieeprésidente, Úe la Júnte 
monitúpel de Unión Republicana, í>0n-Bó;; 
gelióZazo Escudedero.
Sé^nborabaéna,
Fsnitlvlaí ''í l« ''''• n gé ftR n s  HOy
mlér(|>les á lasi.iane.ve, dé la noche,pe „ten; 
nirá ./̂ |ju él local dé ía Sociedad Económica 
la eomisión nombrada por dicha cprpóiá- 
ción |>ara organizar él festival, de la ense- 
flaqSlí̂  durante Ip® P̂ Ú̂-̂ hllé® .i-®®^®? Ú®
DESPACHO D i  V in o s  OE V A L 0 eP E N A 8  T l f iT ^ í
C a U e  S a n  „  ,„p a .w .
DoltHdnatdo Die^ dueflo de esta establooimjehtoi, ^
úoseeberb de vinos tintos de Vtídopieflas, han aoordsdp, para darlos á conocer P 
déMái^s,expenderloá los sigÚMiates PREOlOBr- . ... . .  ñasuo waj^a, M|icuuowU • ̂ V" PttnS. BAi
f . :  i SL“s s ¿ r s s ^ " í a ! s í K ' .
l í lid . lA IA IA - . » 1.80 I . A . :  z Krt ' ‘
Wi mismio vino psra tránsito desde una arroba en adelante á ptas.





Mál&ga, nuestro qnerído amigo D. Benito 
Qrte^.
En lo sucesivo los fiscales mnniéipales 
tendrán a su cargo dicho cometido en los 
jn^aúos de primera instancia» ;̂
;;V lpJ•roa.—Ayer llegaron á esta cg- 
PÍísUqs siguientes^bospedándqse:
^Hótél Inglés: D. |Lu|s Zaz%Gappa, don
Moretiiô  D. José MegrÓn, don
Firancieco Sarti, D. Manuel León Escobar, 
D. Isidoro Millet y señores marqueses de 
Froniot.
HQtoJl;9ol<^j,D.^iqoláS;Céspedéi,,rgion- 
sieur lieon Laserre; B. Pedro Barrientos,
D. VíctO| Casella^y D. Manue| 
f.?Do&M«|iáLl»ai.--;*En.la calle^dé fSan- 
ta' Ana cüéetionarbn ay^r taWé Mátil|[é
GIrcia Garpía,y Gand6laria«;Bót<K<iPáÚ*̂ SP*i 
resaltando esta última con dos néiiú|s in-
cis|s^eflá°i.sAO izquierda^ 4® P̂ ®®Ú®Uep.
'L: ' 'V̂ •
; Recibió* aujiilio en la casé dó'sóconó.del 
distrito.
P *  T^*4tr“  En el tren de la una y 
quince llegó;¡;Ayer dé Madrid D. Garlos 
KraneiMoUns. , *  ̂ ,
el ue Ifcs tres y quince marebáirOn á’ 
Madrid D. Alj^do Gofiérrez de Gelts y don 
Alejo L^pez (itúcía, éste último con objeto 
dé bascar, alivió 4 su qnebrantadá s|íaiL 
':;;|ponl!isr«9iúl«. Fu la ^JtedidldéJ 
Ciencias FisiCi|é y N^urales disefti^^^iÚ- 
fiana el Sr. I). >Edaai|lo J. Navarro, sóbre
el tema «La Sanción»^
Aa>Ambl«SL d e  S o c ie d a d e s  B e o  
n é in léa e . --Ha sido pérféctamente aeogii- 
dq en /Mátaga el proy,e.ctq pre.sentado por el 
Sr;V^lcbez,á lá Sociédad ÉCÓ»omica de 
Am i#s dél Tái8,p.- ra lá celebración de una 
ASa^lea dé díebas úorporácionesV 
Selan invitadas todas las Écónómicas 
anda|izas y dé Canarias.
P Ú o p o e le ld n  d e s e e l ia d a . — Por 
no atenerse á la disposición acordada en 
Junta Ae Festejos de respetar la numera­
ción l¿ie se dé á jos tendidos de la Plazá de 
Tóroé, ha sido désestimada ía proposición 
de aiyieado del G^co preséntada por una 
empresa.
Esto probará que es inútil qne ninguna 
empresa súbarréndataria proponga nada 
qúéálteré él ácaérdú éúyo béneficio és nop 
tcrísĵ í̂Úará éipiíblicó.̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ' '
D e e e n e d a .—Ej próximo domingo se 
celéjBrárá en V*sfafranc» una beceRadá,. 
estoqueando tres becerros eL nptabíe aflciÓr 
nadó don Rafael Gómez.
C e ie le ló ia . ^  Para despachar varios 
expediantes ayer se reunió la comisión mú- 
nicipal de Hacienda. ,
R e g v e e p .i—En e l correo de la tardé 
tégresó ayer de Sevilla el director de ATos- 
«o i)tor^, don Rafael Martín Raíz.
4kef lá vácanteproduci*
da por;|lá ibaérté^dé  ̂gene 
che, Itoigido elegido ppyujqaniipidaúúcadé^ 
fufeo défj âÍBUBtorla el sabjó: catedrático de. 
la Univérsidad Central don Rafael Uiéfiá 
Bménjitd, áúW  deéruditoi libro'iáóbre la 
monarqnía visigoda^ . ' .
El S¡r|Ureñá, antjguo...cate4iJí|cb, ;̂4  ̂
Univeilldiád .de'» Gránadk,' cnénta mppboú 
die'cipalos eá Málaga.
ntadouiuia denuncia en la inspec- 
* wjatias :7'‘ amenizas
Elacto darjÚcemiéngoA lasfochioby -media 
déla nóebe. í;
; ;,.lLe' ú egu irld ed  (jfiU'Má|ág^;;^Eátá.^ 
mafiánu á las aiete y m ei^a^ia  y
én ocasión dé i|se á acostáxél^jto^á. npty' 
torno Ántonib; Martin Sabio,;'oyó vóceár^é 
auxilio qae algiiien daba en la casa frente- 
á lO Any?. Pasaje de Tlorreanúm. 1.,
Martín Sabio.ee asomó á uaa.yeptopa. »y 
vió á nn hombre que tenía . c^gi|a por" él^
alegre v don Enrique Santandreu ,Ch, amo- 
írro.jDeseamos á losnontrayéntes muchas feli­
cidades.
B x A m e n e e .--E l domingo último so 
efectuaron loa exámenes en la Academia; de 
lGoión, íqaé tan acertadamente dirige ¡ dito 
Juan Barranco Góinez.
Los alumno® se distinguieron bastante', 
demostrando la perfecta enseñanza que alln 
reciben.
In fo rrn a e ló n  m ilita n ;
P L U N M  Y  E S P A D A
Parida: Extreníadnra.
- Visita de Hosidtal Tprovisióneai ’Gapitán 
, de Barbón,. j>. Juan Miebeo Azna^
G aa^l. Erúr:etoádura;!,,Capiján,.4on 
^ U iÚ  Can.is ĵBórbón;^ jQapitún,, donjuán 
CM.tr0. Ñuño,.
VifÚlancíá. ExtremádÚra: Trimer te- 
; niente, ̂ |^Al£e4 0 .;ltopeIdslv^Bórbón: Prí- 
' mor tmiiente, Galán del Pino.
GnardÚa.—ExtrenuidBra^Txilller;•téaiea- 




E s é s c tá c t t lo i piíñlietts
; Eoaintérprl^ >ú^tt4í(ía,z8riuól«
4é los Quintero; y el maeptró Serranp, 
Eeúia Mpm,ae esmeraron* todo lo> posible 
'de.su cometido.
La nota culminante; dlérotola i el señor 
Capsj/ y  jn s^pSii® * AwÍet.a,,jq^o ..cantaron 
.primórósaménte éi .inspjUadó. 4 ú i .dél se-
el
cuello á Dolores Jiménez j^Gó^ez, con áuL gondOi.cúadro.
moevidentedlé extrang^irUI;^* P. 1 E/!púí4icoipren^ itoi^pusv apláúsqs 
Gomo el gnárda se Ú®tíiba en ropas .pié- }  /ÍTÍbájo dé dicbp^istto 
ñores y orgia ja  preslación dé auxilio; hizó ' ¿onfOrmé al programa inserto .en .el la- 
un disparo ai airé, á cuya detquaclóo. bqyó^ gar...correspoadieute,.se verificará está no­
el désconóeído. che la fuMiÓn Qrganizaá^porJos. alainnos
Lá Dolores. manifeBtÚ3gu®#q®Ú  ̂3balújS34.j;del Jnstíta^A bí8i  ̂ 10BiitoMarí»o»ia 
enteadt en sudomieiUOfConla intenéi6a4é tra^^ ’
robar,á cuyo objeto hábú j^ciúyaíloiúú i  i A j ecpéctócul^ íqu® »®í4 ^ r  íc«usió!Í' «n- 
baul,y al sorprenderle_bi I^lores sé abalaii- ¡ tera,- asistirán la bándaiúanicipd^y la jili-
gada de bomberos..
Dará comienzo á las ocho y méÚia de tía 
noche.
zó á su cuello pretendieMo extrAnguiarlo. 
jiá?á qué no gritase. ! - ̂
;Es úna'detí^á vivir eú la quiñtá' cápitítí
dé,,Bép»ña. " ' ' ' ■ fTiS^ayoría de lás locaUdadep.íestániven-





saldrá el día 6 Abifil para EUo Janeiros srf, ÍHi^iltp|Ígiítd Dtoékl; supresión 
S an ^ . ; ' í ' ' ’d  ̂plaj^títéí’-césádo’én '
Confiteros y Pásteleros^ .
Málaga 22 de Medito dé ,19p6v̂  1 
' Señor don José GtotoyÚip-Fi^sénlé.
M&y .Séfiór nuestro y de ja  coneideracióp ., 
máe diétingitídá: En eeeión.ordiparia co -' 
rrespóndienté «j día 25. dél paSadóTeorérn 
ee acordó por áclámaci^nombrará, usted, 
y don Pedro Gómez Cbaix préBidéntes 4o- 
norarlóáfde esiáiaociedaáiáe obaeropi^confi  ̂, 
'teíoáí»'"»»'';»
Al incidir; jos merit^pbnos ¡^ombrés^dá 
:u8tedes con e|4á otras ¡i^efl<iurea^||i»8-; 
tcntaneliinismo título, úós guia únicáíai^-^ 
ítSéi respeto qúá p®>̂  sus escrltós nos 
reiteny-eHntéj^ queje inspiran los orga- 
jÚsmós;Ó5reri(j^ áaldindo asi una.denda d.e 
bójióyy gi^titod;qae teníamos con'üsted bá; 
'tíebípó coflódraÚda.
,r«>4ce|te;ítáb̂ ^̂ ,|̂ ^̂  dístóncíóó, honrán­
donos eóbxáD,ápfóbacióa ^con ello nos can-., 
sárá tto veidá4c;to piácer^  ̂ , _
» |De usted aftmo. s. s.^ifl's. m. bi', EÍTré- 
sidédte, Emilio Aragonés.—El Secretario, 
Juan Qonw!.
GómeZiChaix, como él señor 
'6mtor«C aceptan muy ¡reconocidos la honro­
sa distención, dando las ¡facías á ja  Sócie- 
dad por eéta prueba de afecto|,al que cÓires- 
‘pOfldéÉfiñny'dé veras; , 
í,2!|YtÚP>éÍtplÍ-')  ̂ bán nnido'en matrimo- 
úíOíi^VséÁo^'^Wmedióíu.M
trocinada pof̂ n̂uesUa juvenlu^ fB.C0̂ üj|̂ 4é
,u44riUanbá.i^^^
¿fefl'-TíWtwCTáíi
:Dna jpájavasHiAaúchd á las dieí/fúé 
detenida. 0u4a calle dé Compañía Má^a 
Martín Bódríguez que conducía una cortina 
deiinc8je,;,buiirtada«s .  ̂ >
# ;¡vM®4a;eS4«ma$pii|;ar9v  ̂
dica á sostraé? géneros de lóS estiítbjééi- 
míentos de tejidos.
g ,F a g «?  -FrañciscO Trilló Báriíelitbs 
débuncióf «noché'' á la policía que su bjja 
Ana, joven de 21 años, ha desaparecido de 
la CAsa númi 26 de la calle de Santó Do­
mingo, jonde estaba como sirvienta, sos­
pechando se haya fugado con su novio, 
Alonso Muñoz Agnilar.
N o  v l e o o .  —Anoche sé aségurabáfque 
la célebre divetto señora Tor tajada, cuya 
presentación 86 ha anunciado con tanto 
bombo y platillo, no vendría ya, á causa de 
no.báber llegado á un acuerdo las partea 
contratantes.
Tarecé que dicha artista pide cinco mU 
pésetas por función.
A»*?:;''
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A por 100 tnteriorcontado».. 
5 por too aniortizabie;l........
Gédnlaa;5.pO«iiOO •juns es ese seseé* 
GédulasrA poxdOO............ í.*






T e le g r a














Delante de cá\áÍ '^MüslÍ^tttf Bî laáffe vaso y müiiias 
,bptójlá& Párecíp, ^ s a t e  Ja se^, D|ies en aquel tiempo 
tenían jgg .mumrep tí Tumaf á los hom­
bres y lá debilidad^ dejarlés m
I ' bargó, qpja ínegá,,  ̂i-
s il r e fe e t o r lo  d l 'ia a  G larlaaa
Aian^ps ;iados, del,, rtígojojio,hájO Ja eŝ péem. de nave










A de.loa que,se utUizan para tabacos, proce­
diendo de Madrid, c'donde fueron facturadós 
en el mes de Enero.
supone que ja .¡iufluirepción debía es- 
tallar anteare la boda dél ^ey. 
y Sábese que cierto agente de bolsa escri- 
? , .jbló .áun oar|ista ue Be^ga precotpendándole 
que tantease si era posible íá intentona.
„ D o ,y o n Á r j| é  '
El día ampeció desapacible...
*fc, A las’nueve ycuarenta'V cinco llegarán 
á,La Laguna el rey y su séquito j '  ̂  '
La ciudad se báliaba engalanadla discú- 
’ñiendo por sOs calles numeroso» 'vécinós 
^̂ 4 áe los puebloá próximos. » -
'K -ógoa'daba á los viajeios tedó el élfe- 
;v||u.meuto.-ofloial'.''' i-;
d e á l i i in a h o fá
éjSp madrugadá. I
__ ,._ jon d p *s
Según asegur^; el importante periódico 
Herald, el em]^e»4or GuiUermp ha desisti­
do d^sáproyecuimi excúrsión por el Me­
diterráneo. , ' -  f tí i 
Respectó a sá visitaú Mádriá. na decidi­
do aplazarla con '‘níotivo dé lá boda ae dón 
Alfonso.
¡inmensa sala sostenida por 
in á derecha é izquierda 
Imágicó golpe de vista; ilu- 
ledas de sesenta pies, po« 
Ipinturas délos vidrios de 
 ̂ el núngoioso ouidado del
De /ygeOM
Lsí se^ óñ  de hojr
La rqqnión que los ponentes háa 
celebrado hoy duró tres horas. |
Siguen siendo optimistas lasim-| 
presippp?.  ̂ . f
..Parecé 3 t̂íe _ la cuéátión de p,olicia j 
qiiedGrjiltímada y que la del Banco > 
se solucionará en breve. í
'.p ' agencia Prensa ' §
El refectorio de jas Clarisas,j 
elevadas columnas, que deji 
un ancho pasadizo, ofrecía 
minada hasta süs ojivales b< 
díanse apreciar las adnirable 
sus venUnas, conservados cú|
Hainaut.
Las Clarisas habían convertido en refectorio una anti­
gua capilla, reempkaadapor (otra más cómoda; en invier­
no reinaba allí un frío glaciali pero las Clarisas son au8* 
teras, y habían elegido aque|lá pieza precisamente por 
esto. Su superiora decía que si era conveniente tener en 
la i^esia todas las comodidades, siempre se encontraban 
de sobra en las demás parte^Las Agustinas se helaban 
en el refectorio hacía tres día#pero la marquesa de Main- 
tenon, menos Clarisa aun quflas Agustinas, había man­
dado colocar en cada ángulo de la inmensa sala enormes 
braceros á la usanza españoM, pues Flaudes conserva y 
conservará tíempre algo de España. La marquesa conta­
ba además con las mil antorchas y lámparas y con la ju­
ventud de los convidados parácalentar el refectorio.
Cinco mesas, ocupando unféspacio de setenta píes, se 
hallaban cubiertas con los má| ricos pescados del Vivero, 
con corzos y con un jabalí, u|ierto por las tropas reales 
al desmontar los bosques qfie rodeaban el cuartel de 
,S. M.; montañas de frutas quelhabian arrostrado el invier­
no en el frutal del convento, se elevaban junto á las pe­
ñas de dulce y almendrados, obra de las entendidas pas­
teleras de la comunidad; la esfumante crema, las empana­
das de anís y de toronja, las ciruelas en dulce, las cerezas 
cristalizadas alternaban en aquella mesa homérica con los 
pasteles de liebre y de jamón.
;̂ Rpr:|áú̂ qJtwqÁs,̂
%io8a4ylás.edqcaftdAS(,
Lê c pwmeraaYeat¡tíáá4 íV»égi:o.cqn,el qscapulariahla^ 
co y el famoso cinto négro que la Virgen arSupĥ  at̂  délo 
dejó caer en̂ múfiOH.de 4 áqtp .Tomás, y quq Sanm 
fundadora deilás Agustinas, dió á íoá réfígiosqs y 
• ígiosas daiautírden.; ¡v . .-.p.. r.
; Lasísegundaase distioguían Rdrjsus trájes
, inedio vmunde<npŝ  Juedio religiQápé> jg ; W í p a r l é  lleva­
ban vestido negfd y ftpcú blianP̂  hQ tíSábá4 cinto,; y deja­
ban caer suá«abeilps4etrásdelát,qrpjáí , ''' 1 ,Vr .
Háqi% aUí yola]̂ on.lús>miradas y el pprazdd Jé .Qerárd  ̂
luegovque entraromepla sala;,bu8éó PÍ ró^rp ,i¡n,áp, pálido, 
los ojoa mássíángüidPs,4l séPQ ip48. téWpfppój y  
aquel rostro deseaba set visto, como atíteúlíp® Pjps je  espe­
raban con avidez, jíjerardo descubrió ai lî prnéjoitp á Apto- 
nieta. emíPediode ja® Agustinas, que bajaban ruboriza­
das sus vdoadiente deiantos mUitat̂ ^̂ ^̂
, AtídCll®; le cautivó de tal, mpdp q^e np .pqnsó en
adelantarse cómo sus con5!pa|^^p|, hasta que él córbóta 
le airaslíró auavementeî ^̂  > . , ^  ,
—¿Qué os pasa, teniente; os habéis vueltqdjB.pjedr^  ̂
(jerardo ;̂ se sobresaltó, .pomp, ai> dé im
profundo sueño, y se encaminó con precipitación bácia ja
quiéro
ji^a^P ííP S^apb}^sq,,dQ o:^  ^
—Nanon, seryn^s Hvps, misma al sehor,
,q iw  se fs ie p íe íá ^ m a sa jr  j  o í t -- ' ■
^Nfuion ae natremepió, ja^mínuinpMftdj o a  o jP s ld i ®gclo
parAdevolvéil á4n  dueña j u ,  a#mp¿^aádPrtSa4ttdp,‘ y
ío n  todos aalBntp; taí mwQweaahábia^desighádo ppii gran 
tínfl^ilpsi, asientos de hpnm^ íed« .lí?  ̂ tóesa|;x^pu-
p ó  la.testera dé^k que;bAbia.Ch íPedip.^J^ réj^ idíjiq : , 
V ióse entonces á  laa,jellgipaaR.y^ áj^sLM  Cplo-
carse^etóáa de jpa cpmensalé®) sérvirles, uehár Idia fkaba,
«d ' i
'-i
P08 ÍB O m m  PUM M 9 l t L •\
ñ o s  W B4a(^. l o s  a n u n c io s  d e  feon ^ p ra s j*  y e n ^ s ^  a lm o n e a a s j  h u é ^  a p jto iza a i ^ q^ u ílerea , p é r ^ d a »  y  h a ílazgQ S }% l;c^ , e tc«
Ji^  * a i» e n .
K  indastnalei 
jfjti impreHOK
• l & f »
FfilUqUeriÉ ̂ »  AM'- 
ionio Ri^a. Oalle del 
Ituqnéa, 14.
C ARNSQjSmA ^  Óo
:)oreJI |ílf!ngQ.:Sí*!»
nep de iSftofc.Terne 
ra y K lete.F eB o
'•̂ 66Í!i$fl
N T^taJoaa? eonjjÍT i 
(dones se vende to s '
iEW9 3e|»*''BrSÍ*
twana y  poIdas.A gni-
jSntlélzTex |D£aPi Piiui» 
de 1« Vtotoíia,2f-i^
F ^jo,K 6.-B ee(m 8-. 
tonyen toda ^Itte de 
níMiel>leBde<lato*





etoieon >10 fiOÔ tSkvpâ  
rainegoeio de resal­
tado positivo en Kála 
:f  igaJSaadn,rQdain(»,;96?pl. J
 ̂ ., .ripe,yds.-r^^.. <s»fi]%, 
^ (diuus uifosnuuBin. ^
DiARO
¿  Se vende nnojipeíi 
MO. Ep esta<^MimidiaK 
^jklé]L5n^#»S¿iWto- í'
BLtp«^a"eiiva4<tier.^ 
iBe v ^ á e  d>toen^e'^’ 
i«efiasi«8 %i^FOiw ̂ ed^  ̂
^  AdktMiirMiéÉ<^ 
cdjaéiSi, FpnoiJtB.
m rn
SWv t r a n ^ o ^ id ^ s r í ; 
^ f i íO  cnadrÍdo; -̂ K>̂  






;aue ejon  n oori- 
0.
m DESOIloomprar nna oaja de 






ipara S,ejdoi Ŝ. 






% tods J*-elHaaeitia esta- 
OblecidA«.en ollle de 
M is  ^^íVelázquez, 5, 
Para, ajaste Olí ;.rías, 23
S
tw#mdq.tií«Si









iSBEFJlA, vpoa y,l!i< 
tes. Oarn^orla. de
T
iMiLRS de carpfpter 
ría de rZTa&brana 
HobÉts; dáSe • 
Hñ «; Telét-'
foñt),.125p. - ’ >
Ü j S íI y  Í M a  ele'
,Í3.EÍ^ d «  spffrQria 
de Juan Almognera 
calle pamas. .̂Se ^a- . 




«t DESCONHAO de las IWTAeíOMeS, «rPEDlB SIEMPRE tlon Ebáiitite de Listrah y^oe^^t^, í ^ i c Q  de spardía d c la  ¿"ása de" ¿  corro del Distrito deFíflaclo, ....... ’ ’ ,. . .......,  ^  ' '
€BjRTJFJ<Ca: Qtíf Mp ejnpleado; y l ,p r s p ^ a ^
M A U F U b A I- ©l?ÍÁYACQÍ|- ?n. K  :pr^qüca bíAjea ê.^
' )8 los caSlos en que esta; maica9,git
l i id É Iil^lR#(iil- '
'T É A T .A O A ''* - ' ' W
IriparaéimftiUilttfm if
De p ó s ito  CentFjQíl: XaJbpasiitQvio QiwÍBftíoo $*atoifBto6iaMeo >J íp SÉ.' ilÉ i H ío  '^w eriw ©  <S«iAeser dUa D ozi^ález <3ciítiapañfa. 2 2
m 6 t m t n t d s . - - l m á g e n e s . ^ . i  w t u I ' ^  P ¥ m i s n i f l
............  '  '  '  ■ ■ n i i S i i S e
|Íii6 iM jt y > lk l lg « i  y  ^  j l a e n i t l ^ y  ■
obtenido notables curaciones en lodos ------------ - — ^— ----------------
asi como el que suscribe lo ha utilizado
ea que viene padeciendo hace ̂ argo tieijfip'ójr %  ^naab.:^oí'able «é jw »
pm^i^ej)ae<jia hugjBr constar, firmo el pr&^tóto éfi 
Hajrzo de ...  ' '■ ■ -
Altaifeg.~Estírtüa,s.*-Reiievesi--0Fna^entación.— A dor-
M t r # ó  É a n  aFfUlánl. 3  
Necesifé obmistonista.  ̂̂meiiMbtoíBHMH3HlVHriMÍBaMÉiaaÉÉÍÍBriMHÉHMHiÉVailjk
d é
n & M A B T l N  G O N Z A L E Z '
n ú m e r o  "4
calidad garantizando peso y medida.
BelectaaiClatéspriidgay^palados. Thé noj
|B0M d profidea D its¡lm ¡m ^  
"MmrwÜa,
Oontíta








enfeea de MétHto ,y ̂ üé^ctlto&'Asibltfi ' '<':<̂fj
V d«i «orasón, ;'AA»«49ne»vtotr«aM<' Pterm-J 
^»i4lifpiM|ufloUM. Atoain IntMUaua «t«., ate. mdi8peiiíBA«i% lu MZoras ^  «nb}r,̂ o 7 llectaan f‘î wí̂ intetoetiiiewe flÜBoeAtténMefr- '«ÍÍiEIVAL''iPAlteÁÍI.oa:̂ 8̂fy.̂4ltg^^
1 1 “
1 ^ ¿ l JPÉ©A®E en  TODAf LAOSSMACIAS 
HBHBI
¡a, i > i ^ 9, y  íw e i  
sas der JtWinb y'Háf. 
tivmgb (He^Mánfi), famoSes YOrk mu*ft cdSidoi'^y de RiMíilaí'̂ ájSjr- 
ciHas, salcMófióñi etc. Alnbias vamnctoiifis langas y Astn^tanas; 
Conservas de todas ola8es.^Piaecioaredacid0á >1
D d p ^ t é  á e  EafiM AS é e  tod a s  ^ a s ^
péi«onal̂ f¿áafta'tívo.-̂ n>é«tlaí6Gtl(tóBjesp*c«ih$t 
¿iif W'Ues más>niíedftraô  áielaotosd̂ jíBstfamnenlialjppr
O p t i c a  y
f^írriwí^HfeSi'  ........ ^    I. á
Í  V E N E R E O , y  . 6 | F i y s
g y j j l  '̂ .©©A® © U ®  .»4A.l>IIiírffl̂ XACIQgSie^
i'; :
l a  p t 8 i i { i ; j $ i l  l i e  iU r ie D i t u r á  E s| á a (it| ¡









^  ^  E é R Y A i i Z :
"'ttól.'ví: -hxujty i •; : ,.•.' a .v-r :; i
K O i A I M ^ I S I  i ai; w oeti^ eu  n p  cpstpra ji,i
n w M j i s r m
M A f.A ftA
í '‘c'óiiiTodS'^rge ĵiBH^o,^  ̂ .,te^íípeMg aderMiiadó'la'tróii
I  'cí&ñ eSí&ñi m m mV ¿ota cdn“*ñüéstras,.«Cáps^  ̂ las úlceras 4j.^¿8«ácíonesv y Tteolve^
i^ubánccóñfnüéstfa «PoWli% KoCh»; p'éro erf todbs'qostasoŝ  V 4®?^ primer momento, adaü- 
iOHirgmqg ¿iibtWfór 'nü¿stTÔ Ŝ f)ürÁi'ií6’''iyen* ,̂ lóérdnéoipdt'lé̂ ^̂  métodoiquéí nuest*#s>C!kH’a>,t| 
sean «rápidas», puesto que hacemos «dttsapáitimer en.poc<as«6lks».itQáftSJlAaife : 
Jteqiífiií sijp^mdíia^^o tfeq)Bdípüedaa«caqpaÍ0iae;(BÍ(;̂ BanÍ& de nuevo, ya que nuestro 
•^Durltlvo ¿swbt;, qiWíŜ aUSafá teiŜ opie >niás leve dtopio
^nüm óW  ,KeA9®i?‘bÍfflPis ̂ î qya5}tos,.^ ĵFV aerapre-jjor
'■gdál%%anifestaci6n externa y la interna, unícp inodp,.4e qu.^ár verdaderamente curados-y 
cuencias., Al'usáf''!^’ «P|'pSuÍas,,.Kô h;’.Ú®QsnáÍá íKtícl̂ V víuniífisv-jf de curar pronto y ̂ n .
i,4a aPonÉfeta 3-pesetas.pomq.;;y'el '«©«pa*
lojps de pared 
idoSi-Ckiméles
jP tra  tr - '^ -  
,^ t r ^ x  
|ríibera
'Hr«ndioiíO{i»úNddG%n reiojea'4M^ y « c e r o  .
nnevo extraplanos desde kw  toáa.oeótaéindnos A ! m á r
■‘píe«ío-;- ■ j , . ' . • .̂.. ..i-.y-.-y, .
,t; CTpica ,pM|jen Mat||gâ |̂̂ ^̂  de
fiep 7e sm tid o ^ irá 1íá̂ ^̂
;C&de|ias de todas c i^ b é í..




Quraqi^n epínplet» y f f t M  
de to nei;i]pa «n los nifioa 
qvefibs, por* ei pirocediadAnti 
deift fajAi taá ednobido’ déaiij 
«fldaz en «as resiütados.
. r; Ckrmen Ferníqxic^, Fia 
Arriéis náms. 3, 5 y>7.
vúO 'S tA Y A B U  O A R C li
^  g a i« n ^ a  .que }M ^
- -  - “ i^ s m e f i íe  üw^Jfla 
ím f léi
Jeptía^ejA yqnl«iiiiento
;d e  T«lm lM i6i!‘terl{||
»■ ; q » m * P , m r x i l A l 4 A i e M
y fíbft Ipfiig^ejrsie q p )-r  
radOB en su sflJí^i
J í  m áf dirfeliliif
éífi dolbr ni molestia. Precio una pq9et%,|5fi í̂í , ó! ' ,.
DejíMito cent5ft] ;̂j!.¥qg^ î»i ^a>jj!Í^;,^|-elv» AnítfT^*^,^^'
P-mbtb.íX :J?o««9A;#|iÍPl|aJe8r 
Hay lanas en | | ^  psra eol.^
. ;Ui?aqj;egfttpúgf),.,¡,4,3. W f  t
: : . f - -  ....... ...r - . ^
N o  m á s  «»lfe l̂*5.*;Jsi:á'^d6á' ■oieíl'V '̂í»yir^•’aáyó^—'PÓ̂  
laj?J^pcioi^^|d^e t̂j[y.gf\ í5;;.,f6s;̂ j.piQq̂  ,en aJguñbs dffls cob eb ' - ^
' É l i M i r : ...... ....................................... .
■ .tónico digestívó. Es l« 'X>rei¡jiirttaién'digestiva.;^á;q ponqí^^,,§|í 
;todo,elBíanito.'SepeíJío en todas las farmacias. '.
, i,,-, . ,-i ■,:<;• e.t G.% rFapís'' '
íTE ̂ ÍM € X 5  ÁWfePjfe lids W K ÍO ® ; ,iáiídicarftapañp̂ ŷ̂ ái púbiieb eA >Qá!íífeibíTlA®iSA:.p§.;
f ifi»i Wtó4ifeÂ Áî 98i!ateP̂ s.Atfsypí,F̂ i§fisŵ »
Canales, Compañía, y .im -.y ^
,|;̂ i:¡í»''-EíÉi''''ílt)rieá -dé
' ''
n^eedor «feĉ vo áeS.ÍfI'la&Aéâ ^
T
N » f i ^  ¥ p . b @  p ^ a i ü f i t ^  m  e l




ánicamenté ¡>ox e*te iiwtKáitóiíePíó] 5 ^QS jr Mjgyip̂ tes, hasta coa el pr* . .Ga«ibal (,«1-
mico). lí, P,.9VÍO)wAet, Raife. JSred̂  d*l fWB? pesetas t; para el cuerpo, pActas 7; frase» ia*íSe eovla;p*isOB«*o:d«creto del d^dSli* ed^aKMW, i«(p ^  
Vicente Ferrer y C.», Princesa, i, cedira anticipao* mi 
máa e'as cuntimos por c*rrM.<~I>« v—toM todas las i
ríeiAJiéatta ?c
do ae.
i, de'Kénílií’thHóií, ayi 
tria y en la agrkultúca.
0’sé̂ l■,í ;¡ , n<¡{- jyiB.il 5 .-tí
para cerner harinas, piedras de
is de a|ífcimü̂  ,pren̂ -.ffe î á̂
V cá̂ ntoé̂ iSmSÍempfê  éh íá Indiis»
S S i M  & N ! 0 A N  ’CtÉETJEIiOGFOfll
'l'Réíínált&átiiíáy'nt&á' 'té 
- ^lermédádes;.'de la orina, losi 
cólicos Itepfidoca f  nefi)ffioo|̂
^?¿[Strlf 4á* 4|collfí¿etc^lro¡ ̂
bá íitü b l^ ^  ’ ílé «  0!
na) to«%ríéigu pn
aáenifeFttÉcidM y t̂áiúl)féb*-pi' 
flea la sangre, . >'
YÍNft«l)(ÍEifbiJ®irio en Máli
nua, numero 16 noveno, eí
é ú m ’<^'o..'yd8fefjá̂
- lOalieifieD^i Aita
I mev̂ ifd fie >aririeadA#l|i|!i
r°D,y- .y>y.i>:y RébáMfilKíf' I
‘ íjtí f ió ta s
í í f  A :.Hor> M  . 
EL CONDE IdE LAVERNIE
0{1
49 í-t
p]^ 6fts ma^qs i|̂ temqiaTqnA î
1 1 ^
k ís é ’tétifa
do palidecer, estrechar la mano de Jazmín, y dar las gra­
cias con una elocuente mirada á su adorable protec­
tora.
-—Ya estoy pagada,—pensó.
Y tomando la mano de Rubantel, guió á sus convidados 
hácia el refectorio.
tetfirax' .̂ü
0|>3H| .]■■:• ;ys ," ;í UOÍtUÍbtr^x)í;:;r;i::i ■/.■■':. :•
, Del « a  27: _ : y
^^miÜíSléión (fó iá4éy^del TímPfé; pMi 
—.Giscular sobre exprppiacionOT* '̂  ̂;;' ^̂ > ij
—Edictos de laié̂  ̂ 4?éilídiaé' Idé’ Málaga, 
BenamfiTgosa yifiSbágihbón. . f >
■i-IRí^íBitdiriái ''y^aíéiífi dé várioé józ-
gados. á.um:'tíu.uiA ■ !.
^t^cidéiiciás'lie la éqiáisi îbtdiquijáádo^af 
del batallón Habítófe^U'* ̂ »a «B .x ? !( íé -;
Hilfí M
quiz£
féSifád no'éh'#róyía^ volverse‘párá buscár á stt Molo; 
z^dtéiriía d’étiirás de sí, quizás etfa flwázo'^^^ 
nieta el auo rozaba. á menudo su man^^Coá su OSbáiaa 
0 cw  lü a ca b S é . A.quel-b^ eVá jovefij bó’’iiódiá t^ner 
m tí dO d|fi¿ V '^ h o  años, pérq érá ifbpOéibfóMbeí 
teneefa K n á  reíi¿ibsa óíá'tiná edtícáñda; • '
Eltórneta. máS résuéltOj sé 'vóli^ó, mirój y lo qüp Vió 
le pafecio tkn̂  qué î e’^ólvió tina y otrá v̂ ẑV Gérardo 
' se Ineontraba en él obti'o poi- üo ĵ lQdéFbécér ofró;tafí^  
pérb lem íS/&  ójOS lá Éiarquééá, 'f sé contentaba con 
admirarla béfmoé^ ibáno ^e"bé dé^zábacOn-fréétienCia 
" baÉa'lamésárf ííétíáBá'tem^ v> •?; f
'^ a  marq^ qtíéi^dinpréndió é l’stiMfiiifebtoidet Joven,
se inclinó al oido de NabOti, y t o ,  to p fi^
' dbnbq #bm laba se'̂ pártÓ déî yü se-
ñorápara dár lá vúeltá̂ ílLTá
*■ .' m; 'j>', , . 5- ' j,.' trti *í/.' . ' i,']'
•, 'i ■ ,
) líi O-i.'Cv
i i  ■■■^ í̂try^^bsxriípíayu? ../íVíz-j ;,:.v
: ' '' iXi.ííif/,: *f<y::'íílü , ;yí
'■j'l
giWs;^o
. . . . . .  ána-mOo^Io :ínm-I9bí?ta- ^bééa que paséis jun-
si btímbs désgraciaablj^dijo el coimétaá Ge-
rardo:-xteníamos un ángel pári séíViítiOs y nOríO-̂ aít̂ ^
gyEn;..md;mo&té̂ ^̂  :: I  ^
¿S tfí áP AiitoMSa. Éi éérvM  ̂ Jovéti fuó 
_  ib i m ^ y S d i  «ttbW itiátié yi'^íóti M U  
marquesa, sostenía con la otra el vino con aire distraido,
A ' '-M? D-M»;;’ oK í Í.ííí' t’ : -  ...: >■ ; . • •
:‘ ‘:V/y í:::i:Uq ■ • *fey:yy?> y y A; :;; ;■
>yy : .i-’ i ... .0.'>/:y'V-'''y'i Y i', '':] 'Y':- ,..!1;;.'J-
!• ■■■• ' * > .í’ ' Í.íft’ ' >i(, y  1 í. ' ■;■•
.'c-y:-' I-' -' ’' : - í: y y  i' " y y : , .
i': íyinr-'f-y . : : y . .# p i ¡ ír y r ;  y ;;n oy--- ''>>.v> ;•■ :; /
’̂ n-ír. j'UYU'-' ";A\ y ! ‘ fíjiyíiy.y
- f r .. ,, v r ’ír» '  ̂ /f Íri , -.'-r.-,
; > . í ; ’ '’’ííS6 iíyí ."■ ■,■:•>.- ': '■- -fífq .-yít/i;!.r-'7 ' Y y " ' V •■■v7> 7;ík7 '
' í77 - i . ;  Jíirt  ̂ -í;- .; .
■ (O' íV • i. :7 tí , . ].  .yUít'y-yí. .dY'v • ‘■v'-;.. , ' ' j ; ' ; i i . . .
■ if.i'y hí.f:.- }■■'• '.-. •  ̂ i/vYÍ!■: ' " ■  • ■ > f >7
; ;< - 7  3 I . .íl:.,Vy;-„-;'7 7 ■ ■ ■  ̂  ̂ ,7 7. „^7,V‘ .ÍA 'P'.
p e - i  ],,• p: - 7 ' ,  ■> y;7í-  ̂  ̂ >'̂ 7 < ;  ,;f,,
••“S i S q & p ; ,,7 77Vv .̂.v ;?>• ■7 - .,v¿.;íí : !•■■■: (̂ 5 7 7 ,. ■ .^n yrií
.;-i7/íiK|P>a ’7;'5 ,7 m s '; ’ : !-)7 :77.- ,77 ,7Í
'fí}:-S&íé0. Bííi „"*"ítÁ,ír‘ ut* a.;i,l, / ' . ' :7‘'> j 7' ■'■ ’.' :- 7 ’’ ;;.; yi?; ;  ', - -
iiol íí7}b'íí-''í'í'’ítfiAíj .íiv77;v' ;-U.7 fii> ■)





' ' '  y ‘b fP>(|inH3Anooi)u«UiiBóiui
En̂  paértkK ’áo  44 4̂ 45 céé£téii^ár f̂i
'OSradmidnt08.-n--EdhaifiO’ Caqpdi^natohx.
D f̂ohciclnea.--->Jaan>Réha Ruiz; 1" 7 
. iO;'(l f̂i'XbliaADO OIBAatOnOgUllIttO v; /
' NáciMéntosi.7-sMai>iioi Medina .JMart^/
Antbhib OÚruMo Marfil y Antonio Jíménéz < 
tRérmúdez.; y !  '■'.pi - ,■•■ -
Dfefuncipnés.—Terésa Pérez Bemúdt^,',
Brabéisóo Cachan Miguel y Araceli Boái>-‘í
Ittt'Qafitálld. , . /  I: - : -t, .Rbélié«ttotíbdeiánaobra.draiíiíti^
rasQAOO pa &A aA sibia 
, Défuncio.fijBfi.f^i^tob ;P.é|efi ,>
Frt^ciscQ Garpía jiodiíguez, ‘Bartolomi 




le iiéfiby fijá i kílbk sobi 
fotal reeandadoi pesetiB 54'ifl
1 tEoMeÉrnaormotLátiviéití̂ ét da  27tf 
^6 vacima8,ptooió.adibnhiadorr lie
i w * ' ’
«̂>CKK»mKtMee9fiŵ  ̂ --- --- --■- -- -
■"”Hi« U »i J ^ ^ iéniiwAlaá̂ ii wiwÍéwiiiÍ' ,̂ ,i.a
r’ü'
m ík íiéM im
n -
mí ' ̂  t^Hbntiurei; ímeban dicho que el ségnf
-jrr>ír'uu*usi..7A;* ,->...-̂ ,í57'.r¡j7.. 
BVQOIK INimAnOl'ATI
•j ,,. > , „ ■ t̂JQUBS'íñaSPA'iSdÁDOIS ' " .
Vapor «Sevilla», para Melilla- ^
ld$my-:<f.^dli;^, p ^ á  Aim eiíai'''’' 'ij
ld^;''«)Ld8ÍraiÜ8^ í .pára C¿@hi. '




ii r ' '■' ‘ '*? ntiitíiMiííii ir 1, ..g¿0 ¡fi fin jñ
óiMftT‘ i
espectador encuentra durantoiné^ iá| 
dio; á un Amigo del autOirw! s 
..íEstelejpreguntai
. ' "TTtOuóletha parecidol>á< usted el ̂ wBÍgí
acto?,:... >,. f ,;)f ■ m ; ' ■■ ; , 'í
esiheilíshuo.i
Un ftttnrj^étiegro^há^ába días 
qdélba'^^seriiítybrrió/;
-¿C uálf “ ■■
éohtíikb.*-*'' ■ , '■' • "*/■ , '¿¡vjtiv:
" ,.r>- 7 ^
T W I k : ^
TEATRD'GERVANTES.-^-rCip
fPiéo-jilicade CMbobrO-DMam
Baroinetroi «Httra níódíáfqWWW"^^’ ’ A las ocho y  medial ̂  i
Temperat^a mí tíün*, 7;i; j oijmpr: 'a  I huerta», «Bohemioeei 7«©''ihdfaar^]^í 
tnc ‘  vArda^ly <*^t«ívénta deD ./Q tájoU lé'
Entrada de paraíso, 60 ^tiátiosp^
Tq^ografia ^
íóión S.8 E. ■
Bstedo del’iMétó; obbierforî í*  ̂
Sitado de la marj marejatUu
.ivkAj, Jj'i:
